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fctats Íi3¡ ¡SSí'̂ Oí' ne 'o^ i?-
■ ' ÍS gXU:j:S ?. ■•.ií1sp1;-.í;9
aqu^íus if.uiGi. Íj v i-Oó q«s ira- 
&H**' de ridicalías.r e¡ «jélcito U£itáa.i- 
,iloj nu*í eff>y.a einlsaís-ble y
'k p eq ae to  «Járcíto?. Faes him, tiiora 
'. --fiUíá)»;‘4el nm£flcie'&o» i s - t o a
í>> ea h^iga céiobta.
; - garó  es fiecaa^rlo deair 1» VsKdaS. Y 
•;. I»yesde4 I se dUpc
m - - -
á̂'
n iaan  irsaspc;.?-^? s. rataguNcdla iaa 
m^OEes tropas,. ?.!;üls8d|is ea Ioi|JÍ(ti- 
^(5|  ép^baÍÉis, pte'fcí: réii-o¿8tÍÍRlrl8íi,..R*- 
fcrénaításV l¿iíS«>'íí“kí; .da aasvó .^obrs 
otro ft’eats bct^Ua, l a  ’ objeto esra, 
ppc conjifgüioníe, freempJr.aar esst u s i-  
did«3 escogidas por díyUioasa de »t«< 
valor, Oü* el fia de órga&hst m  
Irra te  y p p y U i d n a i e a o a -  
fe. Estos proycQtQSj  ̂ Hk^embiirgo, hsa 
tido  deabeohos pos la  Kueva ofensiva 
que tarminó coa la toma dé Qoeavres 
f Veífi«ry y qae obifgó al Alté M^ndo 
:ai!nj9íg®'| feacef e^pieairaRá to- 
^  p?ísa áps*̂ tÍ0 ^iyífloaes escpgi* 
dae (oaa de'ell$é la dé la (i^£ d i: |  
tiu'^'lse a tom&r parte ea o tra claiic de 
íS¿ífrsi-doBe3. y  eiaro ssti, cfetas dosidi’ 
visiosoa laeroa s  su vez daxameate
seá lotizados por los alemanes contra 
sus adversarios.
E ste suceso lamentable no conmo- 
veráj seguram ente, a  nuestros neucra- 
listi^s a  toáo: trance, porque parajellós, 
que creen ñrmlé y  positivamente en el 
aislamiento voluntario de las, naciones 
como en cosa posible y  practicable, lo i  
que ocurra,en Sui^a. no tiene incerés fj 
para  nosotros, y Suiza, además;, ss i  ) 
suficientemente lejos para que Ies r̂a- 
Kss qu allí matan, no i egu?;n a  df fiar 
aquí,
No e. darán cuanta síquies a del sim- i 
bo-t,m ' quxí e^e efec.'o de los i-ass;:» as- \ 
íixiaft .eK uueda eucerra; pas a uoscitos i 
y io:> 5f-, fácil que vean ea la asfix'a ma- I 
tgrial una sola de las diversas fOrm-iS ® 
de asfixia, j,i que se percatfea de que si 
esa es rí ave^ otras lo son ts'rtbiéu, so­
bre todo caando obran, no co.t-o esos 
jtaa;::,. coütra los iaáivíduoi, sino con­
tra  1̂1.-: colecdvidadssj xiu troñu-i i;.>3 
ejé-'"-ov4 que lucúan. sino contra loá |  
puet?-r-i qn-a desean ardi^nreRiterde ía  • 
paz •-' íi a'¿a des?:, n^n 3r-oi''íí-;,i.1') eq ^ 
la fd í; . i.íi, de la xteiid?\''.da ’ ‘■ou-''‘''iea s ̂ - - I
Á nu?:5’To pueblo, por eje-upío, "no |  
habí á  < l egado :uí pa a prouucir la.epi- 
demia ni para m atar ñiños inocentes 
que, eutre nosotros, tsene?! sobrados 
modos ílfi morii de malas naciona-es, 
los gases fabricados en Alemania: pero 
Ja imposibilidad, o si queremos pecar 
de optimistas, las dificultades con que 
lucha desde hace muchos meses nues­
tro comercio marítimo, no sgu oíra 
eosa que una fom aindiscu tib íe , indis- 
cutida y grave de asfixia en m asa a 
que, sin respeto a nuestra neutralidad, 
estamos condenados.
Ím p í^ ir nqestrp póm erdo exterior 
es, efectivamente, uno de los medios 
de lucha de los beligerantes y  quizás 
pudiera ser un medio lícito si, como 
en su fin, lograse im pedir el comercio 
de SU3 enemigos, privándoles así de 
medios dq vida y, consiguientemeotei 
de clemeptos de combate, y si, además, 
fuese utilizada eon ¡asñregjás prescri 
tas. por el derecho; ,parp s in , esas con­
diciones f  undamenta es, imprescindi- 
blé$, tiene exáctam eate Jos mismos ca­
racteres que 9SOS gases perdidos, que 
gl viéüto llevó caprichosam ente a la 
gargan ta  de un niño suizo, enteramen­
te ajeno a la gueria ; es m ás 'g ráv e  y 
más Intolerable aú a  porqué en el caso 
del nifjo suizo fuó el viénro, e¡ destino.
€ i M E  P M S G a A L i M L jardo al Banco de España) 
SI qu@ distiugué dé 1®8 demás ppr au eSsridad, fijeza y presentación de íos 
cuadros al tamafio n a tú ra l El local mái cómodo y  fresco, i 
Seedóu foxtinua d« CINCO y M E0IA do la tarde a DOCE y MEDIA da la aodhe 
'Hoy formidable y colosal p ro ^am a .—i^xlto! ¡SxUc! aupergrandioso de la 
magnifica peiiouln americana d a 'la rga  duración, argamanto hermoso, escenas 
conmovedoras y  f^togee fia expléndida, titulada i
D e  d e s e r t o r  a h é r o e  |
Completarán programa dos estrenos de i%8 bonitns cintas «D&cumentos |  
oficiales número 6» y la de mucha risa «Uu lindo tio> y a  petición de! público, ia i  
de grsa éxito ' . . , '
Los Étiiét^rios do Pepis
Svgunda jornada en 4 partes titulada^ «El ptineiipe Rodolfo».
P e»efer>8n iíiay  0 * 3 0 ;  G e s ie in a i, .0*15; S ^ e d ia s  g e n e B * a Ie » i 0*10




Oran fusció* para hoy Viernes 20 de Juaifc de 1910 ^  ^
Dos nasgniñess secciones a lasO y 1.2 y 10 y 3,4 de la 
Películas cómicas. •
EXITO d«. .  ̂ VT'.a-. v-'V
Í R U i S e X 3 ^  '= ■
Daetiita
ÉXITO grandioso da U genial ertlsta
L A ' A R G E N T I N I T A
Parodia. — Btiíei. — Canciones.
Pa*oeinsB  P la íe B S i  7*30  p t s s -  - ^ B u t ^ g i  1*50.—Q enes* a ls  0 * 2 3
GtAñ C iféy  Navfria, preaextsxdo diariamente variados helados,
Ei Sábade» debas de Raidt» Valdivia.—£1 Lunes, Láura de San T e lao .
S." 4 U
<» m
eaaiígsdss desda qija éatrsrpa en ao ,  - .. . , -
eióx y  fil siquierá pudisroq íaiaiar los I den litiva, e! que eligió la  víctima, 
“ '  ■ nfdeUtSo i  7  pasos incontables de los bar-. fip'ítr’safsqaes que les hablan
Lss divisioxaa da ia O aard ia  Sé re ­
servas^ 4$ o$'dÍQSEÍ0, psES áfaquea díií- 
' giles y 8» í©3 eáaee%  íf|rgf§ |«mp6ra- 
' -fisa de dasosaso entra uaa "{aterVangióa 
y otra. Para que e! SiU do Mayor k1o« 
■ gdáx emplea des Vsties seguida Is mis- 
" Ks división sjn iéu ér én oaeata sa cab- 
IsBcio y  sin reem plazar iqs b*j«s, cp- 
vmódo hfao oox k  quíat/ñ división de 
1 diohé Ouar^íla fuá emplaeda dos 
TaáM seguidas d o rsa k  U bsfalla
eos españoles es una vo 'uníad de 
fiarnos la que impulsa los proyectiles.
E n  unos y otros casos se da de un 
mp^o igual k  demostragióri perfecta 
de que n i los hombres ni los pueblos 
gon% u suficientemente duefios de sus 
actos que les basté con viv ir alejados 
de la contienda para  que la contienda 
no les alcance; el niño suizo jugaría 
seguram ente muy lejos del eampp de 
bstaila y  enterám éaté éxtVaño á  éi. 
Así pretendemos nosotros vivirá-pero 
a él, como a nosotros, le asfixió la gus-
qu9 U flota au«trlaca se ha roanteafdd sfeio*
pre a in ofetislva y qua la escuadra ItallsRa, 
prud(ont83)ante no ae atrevii a aventurarse
pr, e¡. Ai-r¡á l-Vi exil tb j fos magnf*
f ros h -'ifh í- Ac ¡í’x. s;;a jí jíos -i.'TOftnes, que 
ci>Kfib4y*M fef.cat vi-:-i .1 íi ílis dImi:;? 3H el 
Me.h: >rr4'i'!0 -jí í-.¿ 1 - ,]i -,<í
¿Q ;lé âb i oorq ié r í v t - a p e r l a l , 
y r.;.¡s'ÍIJ hibiá .:iubu'i «O’Sd'éja de !08
33SU-r̂ !:Jí*?
Af j. tjíia j;u5Sí*ifia p ir ' i i .'.u-;ír;a5tt
es'avszftl ii'sa.í > v.-^ü-iuzs,
coíao eaando en la no'c í‘í d 11 M'iyo ur.
torp¿í1aTo líiílsijo e.rró iui !.í-í t J,. Pq .̂
b  .y-VAte !í)"i o ioí 0,5 d / ! uitnsíaTjf,.’. EraíiZ
Ritxwr •A'in iv3!i, <oí. ibi y'dV'íu'.'j df'iíra-
yó ei 25 por 'cÍGífiO -le ;s .''•I'V, '.-Ü'V'SUC<5,
'■fechasdo ñ óiquí û in d-a los ,:hbí eí>í■̂J
d04 Upo «Viríbus'unitia».
Da modo qua dsBoués da estia 5s¿^ví 
val, al.súcieo dala flota a«srri''4r.,-. ^
to da cuatro draadaoisg's. q? 
por m  solo «Virlbu»
Y KOdO 0«tO pQrq,# r --..(tq ;
' i'*







' ^ G É R M E N E S , ,
No todos los libros de possias, oomo U 
eéfobre oacta ds la tDolom de Oámpoamer, 
deben perderse.
A mis manos llaga tino, tocado de modes- j - y esa Voz, que e* cristalina
lOh mujer sin alegiís!
¡oh flor triste y solitarlé!
¡oh! tu voz es un raudalindeflrilble 
ds amatisÁBs hechas sones de es^terakar 
coso arpegios y preludloá 
ctasdo c&stss;
y k  bu h«eho también sua- |  rra y le asfixió sin darle siquiera el con- 
vadénte fp®üt® a YílJers Ooter^te esa I guélo en la hora letal de haber luchado
otra división, es pretGifp, aa verdad, 
feaga poca* tropas freíeaff. 
r' j.í, Y d  18 quiere « a s  pregbs m ái ñaj& 
V. im portando  dé las pérdi1o*.«kmenáai 
¡ ' ]ba estos lotérmedióS tádíiéñf, he aquí 
> lo que ésodbla n a pridoñe^e ea los' úl> 
-Hm.'ía oomb.^tcs: |
- «^üéíiáüfj p ad m ; S u  medio de ia \ 
^luchv, daraat^s uuü pauge «55 sfc'sa'íbo es- \ 
V , \li3S . m ea?, ¿Qqé voy a deciros á« Ita ¡ 
: pé,rdi!a« quíj v«m35* ■ finldendé? «IqUs ' 
> ^jio i«i haya visto coa sus propios ojos 
»ao pnsáe fórm&fss' u%a dé eli&é. 
'© I negadas, s6garAmc»t«\ a uontem- 
í->p1af US Oi#pectáea?o sem jaaíi?, que cia- 
dele. Eg preoiáu tan®? ias U8£- 
muy fa 0sít*B pw« no pardee el vftr 
}|of.Háua algunas sensj^&s que é*t««>
: lúbs en s»!» tardble sUeeciórí; »in dor­
m ir pos k  aoché y sbegándones^é 
lor poir él >|a.»
; Ds< esta rnaasfé, «1 Alto
Maiiá? akmÓn 'P íétéade  áem ójtrsr gl 
sallado qu« fos |n te ri»é^es tácticci 
fié '^d asíd o ríf  sfilp t'euea pOí objeto 
l?.a rn^'otvas fiel gúneralisimo 
Ibffu» óSvIiioues más
por una causa noh e y  justar de haber 
I  defendido un ideal.
Nosotros no sucumbiremos tan fácil­
mente; aún no está el pan. más que a 
Ó5 céntimos fn  Castilla y  aún no se 
mueren de ham bre, en m asa al menos, 
m is que los míseros nifios de la Inq'u 
sa de Madrid; pero todo pudiera andar­
se s i los avahees germ anos dan- como 
por fortuna para la causa de la  justicia 
y  dsi derecho, ij.ü poco más noble que 
ia caúsa^ de nuestra bafrig;a cabe ea- 
perar-^^tiempo y mimbres y  cuando el 
caso llegue, nos moriremos beniía-
mente d§ inanición, que e j la muerce |
^méé sxutd-.iña, la* máS áát¡re»ad»f,
élite m  que e! Extado Mayor tsafn 
lio.lií Siii? esp^r«aeaái,-vt«í,(iée- 
úo pQúO a  peéOj »>
Íill»,.i'..i, ...j, ..' ' ..... '.■."!-"inmi
de los seres ¿óbi’e?, sin energías, de S 
les que a  la fuerza, p r falta de fuerza, |  
s% vieron obligados a ser neutrales en |  
la lucha por la vida.
Rara nosotros, pues, la  asfixia, isólo 
tendrá la áifer©ncia d e se r  más impía, 
porque ni siquiera nos herirá de gol­
pe; bien es verdad que,llegado el fina’, 
podremos consolarnos pensando que 
fuimos «sp*jo de neutrales y que nues­
tra  única prcpcupación consistió en 
estar en paz con todo el mundo.
Fin, que cvidentementé,se logra por 
todos ios caminos, porque en punto a 
p|i?, ya lo dijo él peeta, ía úti cá én 
que puede creerse ©§ en Ja deT sepul- 
€ íé  y aun 650 a ra to s ,,
Alejandro Miquis.
Madrid.
C R O Ü f l C A Teatro Vital-Aza
|a n ta s ía  de nuestros eiióiogos de 
íó 9óháhe miicho p ara  «¡a en- 
a d ^ e  moda» una causa ua poco 
d k y  más que un  poco absurda;
1; s c c ^  de ios gases 
ps, »nh d a  IgS ^graviU osas 
deí géhíP .gergaa^o qaé
^ _____ ..-ad-'há (Bomberos portugaese»), ios mej
» Vergüenza de a  * -'«^**;ibrÍ3ta i figl imtxfio.
Hoy YÉ»rn#t. iQrán feMti^íáiieiito
artístico!
DcRi selectas y fcxtraoídluarlaa lec? 
dones, a  las 9 y  media y 10 y iras 
cuartos de la noche.
Teatro perfumado
Programa! Qma éxito de la bellísima 
sefiorita B e l a m o p  (bailes dásicós et* 
pafioies).
§orprendente suceso de L o s  S i l v a s
‘ores
la guerra actual, y, naiuraim ea 
Sj #sa fantasía no acertó; péro lo qa« 
fu é . puram ente iaíag catlvo, ea
Sulaaitiene caracteres d e ’dolorosa i eá- 
% d , y ,_ en aquel país de paz, que tie- 
las suyas propias la  bandera i  
güZ reqa, la bandera de Gníebf a, |  
^ ^ d p y s im u e rio s , y  p ara  m ayor 
por e so ag ^ -1
Éxito coios»! de íi-géiiial^ciizoaefis-, 
4f  fie Hjtes reglohales E m i l i a  B e n i ­
t o ,  artista pfédfiegtf fie |a |  sefiora*- 
Repertorio puevo de fz»» éxUo, Lujoso 
decorado. Riquísimo vestuSrio, 
Precios.— 1*50 p m fa s ,—Oe- 
aerai} 20’céoiíiQióii‘>
ia envaltara, sin el sello presimtQoso de 
loa que editan loa timadores de moda, sin 
la caria apremiante de teoomsndaeién, ema­
nando todo ál sencillez y hnmildad, qneha 
leváotado en mi ánimo la inoitaoión a leer­
lo,. Nanea he oreido-enlas sparienoias, qni- 
zás porqne éstas-engañan, següin áiea el 
teftan tradioional. Da-ahi quo la inesperada 
y modesta presentaoión de este libro me § 
haya indueido a sa leotñra Yafe'qaenohe | 
perdido el tiempo; no todo ha ser olla y eal- | 
deriila. |
Dos jovenes postas, en plena fioresesnéia i  
espintaal, en lAplenitnd de sa éxaltaoión i 
poética, los hermanos Demetrio y Jatíán f 
Herrero Graroía—según oreo, santanderinos, ’ 
jpnes no tengo el gasto de eonooerlos—han ' 
ptíbUesdo su primer libro de poesías, «Sér- I  
menes», annqae supongo que no sean las 1 
primeras que hayan visto la luz pública ea | 
periódioos y revistag. I
^^o espreeiso adentrarse mucho en la f  
lectura del libro, para percibir inmediata- I 
mente la sensación de que nos énoentra- | 
moa ante dos Jóvenes poseídos de esa fiebre \ 
soñadora ;divina fiebre! que hace hermaniur | 
ón musical oensoroio las lejanas y rebeldes C 
musas coa Jas armonías del lenguaje.
Más que bardos noveles en el ñorilegío ; 
pcéUeo diriase que son ya dos veteranos 
trovadores, éuctidos en fiestas de amor y de 
artev ourados sus espíritus adolescentes en ' 
la cópula del placer, que ofrendi»ron hasta ; 
saciarse, y eñ el filtro de las miseriss huma* | 
ñas, que apuraron hasta llagarse d  alma. ¿ 
Fondo, forráa y belleza, constituyen la 
trilogía de «Gérmenesf, tan neoesaris, tan ^ 
impre^oiodiblo en esta oíase de prodúcelo | 
nes literarias. ;
Quizás en un alarde pueril, estos herma­
nos poetas, han querido demostrar, en poéo 
espacio, lo mucho que saben hacer, e inser­
tan en su libra composiciones dé distintas 
ieudenoias y variados metros, y quizás esto, 
sino censurable, es por lo manos improce­
dente. No se da en el árbol, la hoja, la ñor 
y la fmta a la vez, que toda produodón &r- 
viutioa, oomo las leyes generales de la Na­
turaleza, debe éstar sometida a un orden,  ̂
a una correlación necesaria, obligatoric, ' 
fundamentada, en bien del artista y de su 
obra. . .
Son estas r̂eoipitaoionas, impetuvpro- 
píos de la juventud; en cierto modo dieoúl- 
pables, ya que, iógíoamente pensándó, no es 
posible pedir templanza literariá al desbor­
damiento éspirítúal de dos almas jóveñés- 
Norha parecido el contenido da «(Gérme­
nes» tan bello, tan bien meditado, tan oxeo 
lentemente oonstrnido, que, de buena g;«na, 
insertaríamos le más escogido de sus com- 
posioioues, para regalo de nuestros leotore;-; 
pero ani& 1»  imfosibilidad de ello, copia­
mos algunos trozos de una oampoeición di- 
dicada a elogiar a las mujeres que la Natu­
raleza les fué ingrata,/y que se titula «La 
Fea»; i ^
. Adorada emperatriz de la tristeza  ̂
y séabjra-jte'ffllüMiiié.x̂ ''?.- Ci* í-caa,!: > 
pnjersabi8î m<il«iá>irena, mujer puta, 
pujer .ca»í|! . : (
óyeme, que de tu rostroñeregílno, 
q%e es.de ipi cromo furíbuadé copla exacta, 
he de'hábér entré tas «émhras de tu vids 
fn!s smahtés ileranátás r r -̂ - . 
revestidas de Ideal y de contento 
y con seda de tus siteflcs adornadas 
Eres bellatpqea que adOiBf 
IsarfflOáfadétesairaaJ^-
■ ' V ■ í » . , . .
como e! «Igus, 
es el úaleo tesoro que,a fos hombres 
Ies ofrtccs cuando pasan ..
SI pudiera, con m! carné 
repetir aquél prodigio dé la fábtia, 
-nuera Vanus surgirías..
Ves pasar con sus timbales de locura 
del amor la cabalgata; 
ves pasar, descoyuntándose de gozo, 
a la» damas,
Í dolos de den mil bocas 
y palabra», 
y íu, refta 
siempre casta, 
siempre pura, 
como el agua, 
como él éter, 
coiaoelafré
abrasándote en el fuego de tu lámpara 
¿Y qué? Un besg 
no cORsueís tas ansies 
del amor sediento,' grande, 
cuya sed acá en la vida no se apaga-
Éa la magia de mi» brazos 
¡üh señora de ral almaj :
,¡oh divina emnerstrfí: de la tristezal 
¡mujar pura, mujer buena, m^jer casta! 
échate, que al jamás un vate egregio 
te arruUó con os sonidos de sq arpá 
yo ta arrullo cen ia mis 
en el fondo dtliiiil ssr ámotfraia,
Yen y dame de tu cuerpo gn el vaso crista- 
- (iino,
ese nec ar elerapra psrd y ámoroso de tu
(alma
I taiEiplo úoaSa dormías y  pen&baa iao- 
ceaS«8 angolitosf? /;
.1 iQiá hafmoso t&jamplo sa hsbtesda
as;>' ido a ®vit-aí íRSÍo má‘! 
í? . Ea ua» Capital dé t»»ta iaiportsn- 
Cis, da ^-.aío podísr, áoaás ss dssrrocha 
g ei íiempo y a! «aísero ea fiesst̂ a», f?o« 
’■ roso csess que haya aiBCsdkb'tsa 
a tramando 'o&ao.
i  Si a! niño, qa« es la esparaezt del 
íí bien áa izina»nv, no es le Cuidá, se lo 
aha ido78, ¿qué esperaremot?
^ Ei hará da cuidar d« los nlfi;}* coa 
I  gesa amor, para que SeogamoB iriífiaaa 
I  los hombre* secesarioa para n m  g fm  
I  pateis.
i  Sisté es la ajejoz herencia qns po36- 
I  » 0B a»jac para bisa de nueatíra pstxis. 
^ Usa rrza vigoro*», íateligoate, Í!8Da de 
i  bondad»* «a a! cerebro y  «s el oorezóñ, 
I  sia avaridas a i eavidiss, amorosa, 
i  oQSStaats, trabe jado?», eon el pea-
aamioato sólo pn«sW sa la propia fa» 
miUa. £{| loóla la patria para bles Se 
tefios, alsgcáadoBo de la* m»Jofai eoleo- 
tive* y sintiéado goa ardor los 
toa y  la* desgraoia* de ia« héstaanoa 
fi® r&é?. ■
Si süí DO logramos rsmedinr taato- 
mal, tendeemos qa« dscir al ñ d rif :
{Q ó fioier y qué vargüíoz*!
^ Rafael Manín Tornero.
1
b-í>-i ■ <■' -nC , . . .  . -.,J }¡;j
j '8 S Je iiütícU''-» jiüílOS
1 períód e a han fdlalficado compleí.KjeRta el ¡' texto de la carta.
I N-turulmente, unios círculos vaticanos 
prodacen afargare doloro.a i&r.? ajón sslés 
¡.contínuss fslsif!císcfo'''í.. ."í?! .íísrissjsjieíito 
I de las palabras y haala de loa e.»crjíos daí 
I Sumo Pontífice, que constituyen una profuñv 
' dalajurla a su poisona. -
Esta vezlanoiída dalas míxi.f'CscíOKes 
hu:»Ido íodsvía Tá'i -  ’ V, pc'rq.í-'j Qntt̂ i
los per?óí!ie*.w qu-;, ®sp̂ i;i.̂ 5í>3, h-- ;¡'
trBn*"fOf'ÍQSC3G ti '4 Cíi ÍH ;)OíVtíf<*' ‘
i figiimn oerSócUeoil ca óiir. js da ¡oa p.  ̂
“ 'wmbiéa a ift'gjíio# namrü -> "
I A Koma ha Uegsda tefegráfíesraen*’.- 
aviso Inezacva pabJfcatróa && *a v-
ta y íur*Sa»jía S.jda. oaiiqua h^bla r&a i 
, dumente deciufsdo qua ?05 parí jdí.~os cíb*' 
eos, o que se danomlnsu tales, esparcí-tn 
por el mundo, m  cs?áa autorizados a ni 
car RotlcIsB que ouedan rt?fi=-;.̂ .j--í « ta p<.l 
ca VhtlcQua, rcDUe un? -̂ ez -,.á q d ’ 
gura manera ?a f-;ioeí^:í.b;iid4i, de
I casHío estos pr̂ Vtól'Ciís ssenbaa. ííi*a9 
1 penojfc?» tontlnúan iníerpretc.Bdo los «iscti* 
tos del * ontífiie a su modo, o »t a, dlgámoa» 
frsncameate, ai BíododeSosaltiinanea.oba»
: declendo atí la teoría de Latero da que cade 
cual debe Interpretar lai sentencias de la Bjn 
blla a su manera.
Y la Santa Sede amonesta Inúilltaente a 
, esta prensa que se dice católica y que »jo* 
orepoue los Intereses de algd.i baifp^raníe 
; o su provecho particular, a los sur,remos ia'
[ teresés del Vaticano.»
Por lo deroár, no osla primera vez oue 
tal prensa, que de católica tiene solatp.ente el 
hombre, cómate es.e dallío que t"a.«oasa los 
iim.tes US ia íuesifra periodística, ,psra en- ' 
trar co^npletameiite en el câ u jo d^ las secrí'i 
legas mSxiiflcñdones dé un escrUo que e-> 
pr«a pensamlanto dél Vicerlo de C>íisía' 
Ceso extraño es el que lQá'ml»m?is 
dIeos que llaman a Rc«t«» ia ciudad Cíteília de
Qaiéce^ de manera tan baila saben miti ­
gas' éi dolor dé la fealdad, ofrendándole tan 
hermosa loa, enando la tú«yotia do nuestros 
jóvenes poetas, dealnmbrados por las irra- 
daoiones de la belleza, sólo an en altar que­
man la mirra de sn inspiraeión, es por que
nos enooatramos ante ana j aventad exqui 
sita y elevada, ante dos jóvenes de alma 
grande y generosa. Bien ea verdad, que 
grande y.generoso es ser poeta...
Luis Rodríguez Oueyas.
¡a U É  H O B R O R I11 Míaáero de Éos
I , Es, M adíl^, a¡si ga laclnsa, h s  tnhnrSo 
Qlmio por eiegto '4« Bífios.'
¿Qip ds qué Esnsrtí? ¿Cómo mo- 
; EUv? • '
' , En . s slás esenxss, fallas á a  aire, en 
oant^as, esíireich&dDs nnoa 00a o tm i—> 
clsfbló habar nno talo, habían 
fioS^f,a}toi( de allassniadóa, abaado- 
. pos Sita hipóorila, ígaorants y  
i  ^ I p f i e  Sociedad. Sa* CGorpeoito* con 
* ñ>li%«nié él p s lv li^ iy  lói kesm si : 
f  ¿Q i6 GoeftEÓn,pot anm  qna sa», 
- EO 8« Ct>ftmhúTír safé nn pcquefiitc?
¿H*b:á na ssr má* simpáTcp qjyi« y  
^ inipicé mái de»éo* fie áenrioii^^qa» el 
I ilfto? ^  W
I  Tafia psraona digna fié ser i!amada 
sai) ttexa qn» pózesr ioá «éntiminntQS
^ 8ERV10IO ESPECIAL
I La semana en Italia
4, . • ■
'f L^ batalla naval en el i£«SpÍá- 
t io e .—La oas>ta del papa al 
episeopado lembétiHlo.-^La 
nueva ei«a de pelaeiciaies en­
tr e  Italia y Qpe@Sa.
La reciente batalla nqval en el Adriático, 
entre dos torpederos Italianos y la flota aus- 
triaes, na tewdó íugir ahie la l«la da LIssa.
Bs la hlttorfa que sa repite con su ritmo 
Bonifmio y preciso hscléndo Ini^xor&blémelt' 
tejustíolft.
Jyííq de Í868y Junio de 1918 son dos fe­
ches históricas que correspondéu a dos gran* 
óea batniia» ilbüadas en el nar qué sepsré a 
líftllflde Austria, e« et Úallano Adriático, 
dótnlnado uu t!ü,r3¡?o por ííis r?8'i?-3 de Vena­
da, y «“.'í̂ a por las naves da Ital'a. Llssá 
v!ó an 1868, por eL desgrsclailb error dé un 
aim'rsnta Iteliano, la Injusta victoria de ii 
marina ds guerra austrises l Jléy, por eLfaR- 
ravilJaso harofsmo de un hpiabrs, daUtijia- 
».o Rizzo; ha aajatldo a la más grande victo­
ria naval qus recuerda la historia; Ja más 
hsy étroi. ej8«>plps da
» •i»w,u8«aoies ra- 
- ¿ *B$ psisbr^s .Qjixj ©ur&QB dfil
aíras <!8i sucesor de San Pedro.
Bu esta caita el Fontífjce rc-prueba, una 
vez mfiŝ  las violaciones d t̂ úsrecho de gen-
nüosydalos bomb5,rcí̂  oa contra l&n lele- 
K'  ̂ íeaueva e* deseo de que se co«ciuya 
«éé paz just»!, y dü adera. (!>v2t?nvsíeraente, no 
■e traía íe  la paz ales;!») 3, espe -Jafraente 
“®*PWo* del tratad'í fc t'e  A'i;íuar.ia y Aus* 
tns, que contiene er í „ íos que ae ocupen 
excluvtvaraenla dé les guerra-' futuras con 
que los Imperios ceñiré #.a pknsan r^ge'»,'-. 
nos d-3 cuando en cauRclo) :>o?ss de leltov^ e!
patrloíItTDo, de loa qblapoo üslunos y cónde-
aclviiea de
tanto herolamo. Dos torpederos haiisfios han 
hundido al acorázalo austriacQ. «Ssn Este
ban», de 22 000 tosoíadas, averiado y puearq 
fuera de combare para aleniPre, otro dréad* 
aoug», el «Tegethóff» de 22 000 toneládas y  
hundido con una mina, uno de los diez car:¿ 
torpederos que escoliab a la dlvltlfc^niSS 
aústñaca Ltsjí, ha afdo ya venír^áa y la ven­
ganza‘/.aiJana 'guBÍa al heriísaTo dUbcornaa- 
aante Rizzó que ha Sr^recldo -é! tó^bré'ds 
héroe del Adríatico. En la vlétorla 4ta1!ht’a 
victoria; hiy el «éal- 
raqla. h^oismo de qa sólo hombre, el valor 
^ -.2 ^* v̂i* ® éaerafgo de fuerzas eztra- 
cf]sniarT|¡élénté superiores con dba pequeñas
na laá fali'̂ as e Injuriase» afitmst.v.,*¡« u® 
|quelios q«e, en í;na qi!lerlijg !r y con ra«ld' 
ficaa artes, quietan hacer creer qui los ' 
obispo» no sien ten 4̂1 catir?otl»H»o 
í Oondena, en fin, «a los quo i ¿ 
la resistencia i nterior de I ^
dé fin -embrar «iiscordias en I a Ja, don-
‘ cf'i^ñ^s!P* ™°*̂ ®***°* es necés&ríft a p?z y ccrfcordla f r.íre todos io« cíud'-di'.-H'Ui v e -  
,r todos -oiparUdos. ^
 ̂ e?«bé s lo que ha publica io der n pr^naaí 
que indíguBmente se iJéma cetóiicfc ?
' ‘ Q'ja el Papa había p ociasasdo eu esta cpí- 
ta que I a iííeüía necesifíad de Ijt paz. en 
¡a/io que «(enemigo está íó/i a£̂ ..-.paácj en . teís igii»*fa* dBÍVénao. en
I  af«cí|^»éW#,4*aáe Róiéo ha sido L-*. 
, zftdp eí snatema co»trq tos sáixuf'Csáore' I
* «
I  humhEos, el amor » bu* S6mej|»ét«í>;| e* 
ébUgtoiós, é* qrigtisap éi^tir in«t»i|
Im bondad f8 te detbortiapor un surco, 
hondear; uga que, «i: tg esrg
i zttiiyoi:»*; no c^sUasle», fieoiriei. La vJfié
üna lint8rT6Ct8'f|ugs- 
desdé,el arco deis frente hasta Já barbai
ésos labios, mujer b î^nar 
no, na tiansn las hec b'zos fie ía .grana: 
sf pareceBtfrJos pétalo» blancuzcos 
(to rosá^rliste y páiidbi 
fsóribqsfié» , rá
ucsvsíauá M
 ̂éN SaSaifiad d® personas elfá po* enqi- 
f ma de la  ayaricf», Ja iéoalfcniA y  la íg^
i áctíECiíf fia caalqni** parMentaP. 
p E a  Madrid,' e* | C ft'^ |idaíü^cfisto , 
I Ill6i «¿aé ezeare ia a ^ M  fie la* mú- 
i  YÍiríqúe arde e* lu -
. JO) t o  #*£r^n»:íaa^'éri£íisaa?, ¿cómo 
 ̂ :■ igaorahaff4t9£t «spelns&tate erim » ?
§ 1̂  y^oé mar abierto, fiesdéfiande usaí fa efl^Oejlltey V¡t>)!^«S;«il»S&tri,n«. ;
Es una rjMÓijes^, Uena
tu^eus& tica, q o e ^ y ^ j .  
gar traldnr italiano «Bíh
ílsueciio Brr« anclado en »él puerto de Ta- 
rento. Mientras,qstqocqrríiyíq el meir Adrífi- 
ajwtHaco>fnn* Rltter vo i 
K«il cotíffe^al télégrifa Matconl Insultos 
ttoi«n|; pero, icruel Ironía 
fi«lde»traohtol,r»áfogríaia dal almirante &!• 
^ 9*ó a sus cftZBcorpedetoa, eniasgrantai^  
todavía por *u* btrlfia», y qoe, úaminadé* 
por-tos prlmefos áinéiíes dja— ¿on la
profunda tríqtéaa dé los vencld6s,' t 0i) el 
doler fie haber viste-'perecer to- f̂ips 
poderosos hermanos maYOres-^regrecabén
.. c, -  lentamente a sus base»
I  |No pMB&fon lamís sn T l i to  Me |  ||i x|dlograais JsnzadQ t o é
, Después de la alianza entre Dai^a v  ' '  
/yugQiíslavo», despué» que la B^hainVá 
: an ten ^ ln  derrota da Atoraanto. ha ter l-'iu
“y feZIStoBCla COmOKir.
sitíente scojjíecl 
TÍ íübya de reTeüoiiéa ep-
1̂ ' *̂ pueblos baÍĜ nlcoar: el dflcúH 
B»ron Romano Avezz ̂ no, ttnó-dé 
. Unlfanos, ha proí
; ón AtetsáS pr séntanfio al rey da
QteScarbus cartte» cTédencleles cómo ralhiitrq 
FtoMpotwciatfo de ítaUa, y la respuesta fii 
aquel,soberano^ - . ^
E U ^ s fr o  de Italia ha dicho;
«Qfetía é l  alia, nuestras dos pitrfat. n  
encuentran hoy unidas junte ¿ sus graiurél
jf concepto fieIbh jlbre e hide|i^d|Ati éqneQxeeln a f f i ^
®»Wn,ímímameale. Ufeido» ea, rm 
Meditofráneo tfonfie fe potltífin g e % r líw
U^^comimetlttoafe» tfelfbár.ad,
déI(»áoapneblo» y »« In d to fien S a  h ? í  
t e ja d o  una ley coraóa qae r S r £ ?  c ín ?  





cSón, Bufwaáas por elmUmo 
Gíecia e líaHa üene comunas dwtin#» y coa 
abioiaía coafianza en la victoria de loa alia­
dos, erepureíSn desde short la base de ana 
futura, iKtliEa y fecunda co aboración».
Los periódicos griegos siguen expiOMado 
g« satltfacción por la« deferentes y amiga* 
bles decluí aciones hechas por el nuevo mi­
nistro de Talla en su discurso ®í/®y y PO' 
el espíritu de mayor compenetración existen- 
ís  entre íes naciones. La conyefsac!*^ entre 
elnuevoiafnísírode I  alia Barón Romano 
Avezzsso y el Presidente del Consejo Vanl- 
zslos, fué Informado da ura grandiosísima 
c> rdialldad y confirmó la reciproca inmejo­
rable disposición de los ríspectlvos Gpblor- 
»os 8 proceder al cxáraen y a la diflRicIón de 
las leladones líafo-grlegai con espíritu de 
estrecha concoidia y de slncara aialit^d.
liste Eccnteciralento político tiene una 
gran Importancia y @rec!a ha comprendido 
cuánta slncerScfad anima al Gobierno Italiano 
en las relaciones entra ambas naciones y fi* 
i¡altnente, se ha renovado asila  perfecta 
isí̂ íó̂  da Romá y Atenas que luchan juntas, 
( o en los tiempos de su común y matavl- 
1 esplendor, contra los pueblos b&rbaroa 
' í  el triunfo déla democracia.
“ Mediterráneo, que ha sido y es la vía
. civIHzstíón grisga y latina, está a sal-
ata stenspre del peligro de llegad a ser 
&. marBÍeluán P G M
cftititea Andaluces, S3 acuerda que *e 
remita a lie prensa una copia de la pacta 
qne f̂cfíícta en este organismo para que 
se publique.
Et iafaroae de Coataduria sobre falta 
da coniignaeió* para pr go de distintas 
partidas acordadas satisfacer, con car­
go a! preiupueato proyinclal, queda so­
bre ia mesa,a petición del señor ©ómez 
Olalla.
A propuesta de! señor Giárcia Zimu- 
dio, as eeordé h&cer constar en aota C! 
sentimfento de este Organismo por la 
muerte de i» distiaguída y  virtuosa te- 
ñoradoña Amalia Urbano Martin, her­
mana política dsl diputado a Cortes y 
ex-diputado provincia! don Medesto 
Escobar Aeosta, a cuyo señor se ie dará 
e! péssme d« oficio.
técnico'Bífi®e VsíIe,^ni«a haímoBa fejrawt' 
que en combin^ucíón coa Ion dljspsrcs 
bomban y cohetes empssati a futedo-' 
sec eael momentó d d  dmniscro de 
ataque. ^
U H I d i l  E S P A i O L A
d FABRICAS DE ABONOS, DE PRODUCTOS QUIMICOS 
Y DE SUPERFOSFATOS
Capital Social enteramente desembolsado: 10,090.000 de francos
.-«gaiim-' ' l
m S T É G i M B  '
Las jubilaciones
E l periódico «A B C» ex trac ta  de un  ̂ _
-drtícuio de nuestro querido amigo el |  para Cita fintt», interpretará
ilustrado caíedráífco don José C. B ru -1  
im las siguientes ideas: I
«LOS FUNCIONARIOS CIVILES |
Dan Joré Carlos B runa, catedrático ^ 
de la Escuela de Comercio, de Málaga, = 
a  propósito d é la s  jubilaciones estable* J 
d d a s  por el m inistro dé Instrucción ■ 
pública, advierte, con relación a  los : 
casos excepcionales, que debían intro* ¿ 
úucirse algunas modificaciones ,en |  
cuanto  a  la jubilación, por que la  re -1  
g!a general no entrañe error o injusti-1 
d a . Propone lo siguiente: |
«Los que aspiren  a  proseguir en el 1 
deser?iJ3®fio d® su  cátedra, cumplidos 'I 
los S8te:^í?t años, deberán obtener un ? 
certificado que  compruebe la  a s is ten -1 
ría  a! aula dorante los dos últimos I  “u .-g  ‘
años, expedido por «1 secretario del  ̂ *
respectivo centro dócente y  bajo su 
más estricta responsabilidád,
E  iníevésado suscrib irá una  in stan ­
cia en la que solicite la  p ró rroga  por 
dos años más; tanto dicho certificado 
como la instancia serán  entregados 
personalm ente en el mmisterio, y sin  
este requisito, bajo ningún concepto 
sera concedida la  prórroga.»
Ai procederse asi, cree nuestro  co- 
m ucicante que se ev itará  el que los 
certificados de aptitud  expedidos por 
cated! áticos del mismo centro adolez­
can de aquella parcialidad basada en 
deberes de compañerism o que es in ­
evitable. Y eo cuanto a los gestos, afir­
m a qjje no sei án mayores que los que 
ahora son imprescindibles pars  llenar 
todos los requisitos del consabido ex­
pediente.»
L a  v e r b e n a  d e l  C í r c u lo
La Junta Directiva áeí Circulo Mer­
cantil,pone eu conocimiesto de sus se- 
ñoreaaocÍ08,que el Domingo 23 dei co­
rriente, y ispera de Ssn Juan, se inau­
gurará el Parque de Recreos que esta 
Sociedad ha establecido en los antiguos 
Campos Eiiseos, con una gfan verbena 
y  baile, que habrá de celebrarse desde 
las 11 da ia aoehs a 3 d« la madrugada. 
En un pequeño escenario, levi^ntado
la geolsl
artista «La Argentioita» lov más aplau­
didos púmeros de su esoogido reperto­
rio.
Adsmls, la Directiva d®l Círculo ^ 
Msrcsmit ha conseguido que debuté ea ^ 
dicho espectáculo ia gMtÜ bailarina 
Pilarcita López, hermana de «La Ar- 
gentinitft», que sólo ha hecho su pre­
sentación en Madrid, con ocasión del 
beneficio de esta última, y que se ha 
revelado como una danzarina admira­
ble. f
El lucido sexteto del Teatro Nove­
dades actuará, bajo la dirección de don 
Lula López.
La Banda municipal amenizará la
L a  n o v i l l a d a  d e l  l i b m i n g o
El gexeaíe de la S^dedad anÓDima 
«Torca», áoa Jasa  M m ía Séaehng, 
en IB deceo do que el público da Mála­
ga ooBOZcn a ios novÜJesoa qua han 
hecho mejur cartel ea !a presente l¡«ia- 
porada, no vacilé en oo«tratar a Do- 
mlngub; dUitro que h®y fígaro a la 
uabena eatre los da su Clase, pero Como 
es sabido dicho yaUaale noviUcro, re- 
luUó cogido el Martes ea la plana da 
Madrid, y por taa saasible motivo no 
tocdremoi el gusto de spiaadirle el 
D-mingo.
P«»fa sasiituírio ha ceafcratado ei sa- 
ñor Martia « S«ivadoir Freg, aovilkro 
de grasdea arrestos, de quien díeén bs 
que haa tenido oraaida da apreciá? su 
trabajo que está dotado de! mismo va­
lor y buen estilo que su hermaao Luis.
Ayer llegaron los seis hermosos no- 
vii^os-teros de Gtalkrde, que dasdehoy 
hallaran da maBÍñiatoen loa carrales 
de la plasa, para qúe ks afíoioaadcs 
comprueben $u bue%a presentadós.
He aquí la reseña del ganado.
Número 7, «Palomei'c», negro.
14, «Carabaye», idean.
PARA s u s  COMPRAS DB SUPERFOSFATOS, BXIJA LA  MARCA
QÜB EB LA MBJOB
W b r l e a a m o d e l o a e n Y A L E N C l A .A L I C A N T E .S E V I L L A  y M A L A G A
Capacidad de producción anual: 200.000.009 kilogramos de superfosfatos 
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de 16ilS **{(, de la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18i20 ®io 
Ervioios Combboiales b mpoRTtCE: jALCULJÜi 7 3 . — EifiNlDRIO 
APARTABO POSTAL 600 TELEFONO S. 1.368 
..'lililí 'iniiiiirinTOwminimn j a — bh
Para ayer estaba señalada en la Audien­
cia de Granada la vista del pleito proce­
dente del juzgado de instrucción del dis • 
trfto de Santo Domingo, seguido entre don 
Isidoro Pedra?a y don Oiriaco Fernández 
Suárrz y el abogado del Estado, sobre po­
breza.
iu  el jgggeeiado eorrespondieníe de esta 
Gabiemo civil ae recibieron ayer los partes 
de accidentes del trabajo sufridos por los 
obreros aiguientesi |
José Gutiérrez Cervantes, Andrés Qar 
beño Santisteban, Antonio Puebla, Eduar 
do Calvo Muñrz, Alfonso Real Nieto, Per 
I nando López Díaz, José Doblas González, 
■ José Lanc^ Antonio Hida^o Sánchez, Ct- 
^  müo Garda Garda y José Márquez Sán 
chez. I
Carrillo y Compañía
22, «Mang^vardo », negro
berreiRdo.
25, «Oamisefo», negro. 
46, «BaRcherG«, ídem. 
75, «Gaindalete», ídem.
Q R a f l  A D J á  -  — - . ^
1  Abonos y piflmanal aiatwiaa.—Bnpwíosíato daeallBiSS pava la próxima fdunbrai
san s^auiía di «iqneia.
l^ ls é s E to  ®n fifiáSagai C a l le  d e  C u a P te le s i  laá in . |
Papu BnfoPRBM V ppsoloSf dlrlglrat* a  la  Dlp«eoléna f
mi. i iÓH»iaA 12 y IS. -  aRAHABA |
£1 Abasto del Oirculo Merc&niil es- 
ttbleceiá a loa predoa di»rioa un aer- 
vlcio ds cenaa fiambres, vinos, c&fé, li­
cores y helados, que podrán consumlr- 
fe únicamente en el sitio destioado a 
este objeto.
La Directiva mega a las señoras que 
la honren con su presencia, asistan a 
la fiesta  ̂uta viadas ala andaluza.
La éffipreva de tranvías orsanfz^rá 
ua servicio do cochea hasta ia termina­
ción de la verbena.
Quedan anulfdoa y no tendrán v£- 
forafgunó a !a entrada del Parqua dé 
Recreos, los billetes de quince dias.
Las señoras deben ir, necesariamen­
te, acompañadas ee un socio, para te­
ner derecho a la entrada.
A los dGponilientos
de v in os y licopss
Sa 08 cuAVooa a !a reuaión eaÚiRaria 
que se ha ds eebbzar esta soch^, e 
oaoa, en saeitzo domiohio sedal, To­
más de Oóz&r 12, donde se de tra­
tar de asuntos de gran ímportanda.— 
La Directiva.
¥  1  ®
L l a v m
A8 RIBERE V PAAeiiAI.
H a tié e  i! p »  s i p r  i  e e i t r  k  M e r l i
El Director gestera’ da Obras púbiicis’ 
dirigió ayer al Gobernador el siguiente te­
legrama: ' i.
«Encarezco a V. S. haga público per io­
dos los medios posibles que en Ia$ obras 
del férrocarril de Ripoll a Puigeerda (pro­
vincia de Gerona, se precisan numerosos 
obreros, pudiendo admitirse desde luego 
hasta quinientos útiles para trabajos de mo­
vimiento de hierro en la jefatura de los fe­
rrocarriles pirenaicos, calle Bal mes 56 se­
gundo Barcelona, siendo el jornal de 4 
pesetas para loa que trabajen en cielo 




En el vapor correo de Melilla llegaron 
ayer los siguientes viajeros:
Don Raimundo jodes, don Juan Aleau- 
re, don Eulogio Márquez, don Antonio 
Bentacour, don Pablo Vallescá, don Fran­
cisco Mateos, don José López, don Emilio 
de los Ríos, don Francisco de GregorI, 
don Antón o Almuda, don Ramón Rodrl- 
/guez, don Francisco García y don José Sa­
lame.
S A N T A  M A ^ I A  N Ü M .  15. - - M A L A G A  - >
Saltarte Ú8 «oalaa, hervamientaa, aeavos, ehapas da liae y latón, alambras, asiaSo, hojalata 
to fulllavia, elavaaón, esmentos, ata. ate.
Por este Gobierno civil le ha sido expe­
dido título de guarda jurado, del término 
de Ronda, a favor de José Domínguez Be­
cerra.
tea #. m .  ~  m á S s g m
En la pistt de baile no @e permitirá 
la colocación de sülat más que durante 
ia interpretadóii áe loa »ú seros e* * 
B&jo ia presidencia del señor Rivera I Cargados 1 ja* artistas.
Vfiíeatía y con aaístencia de ios voca- |  l í f  *̂!i*̂* f
6S reunió ayer la V discreción d® ips señorea
I  socios, el mejor orden de I* ficstP, » 
finde que sea como 8i@mpie nota cut­
ios que la fsfegran,
C-miaión provisfiial.
I s  leída y sprobsda el acta de la se-
f 5a anterior.
Ds conformidad, se aprueba ei infor- 
r lobre imposición de multa al aícirlde 
Fizsrrs, por no remitir ia eertifícá-
r ón que m  ie tiene redamada de bienes 
ssniibrsdas a concejales de aquél 
AjuntimientOjdédarsdót responsables 
por débitos de contingente dai seguado, 
teircero y cuarto iflmestreS de 1916. 
;Pasa a informe del diputado visitador, 
la goUdtud dé ingreso en la Casa de 
Mlaen'fvordis, del anciano Antonio Ruiz 
Aguliar.
ta y digna de In importancia dé ésta 
sociedad.
Estando prohibida fermíO!*nté«!aníe 
!a entrada de niños y de nifiés mencres 
dé u$eg gfia* por acuerdos antérióres, 
la Junta rslHíCa dicha prohibición para 
esta fiesta.
En el Gobierno ci vil
f^ o o s s  n o t i c i a s
La entrevista qu9 ^cstovísro» ayer 
Se acuerda pasar el tanto de culpa a f  ios repórter* mn ss tsr S e» Buigaa
fuó byove,eií íi^óu & la de notí-jüzgádoi resptetiyoi, contra varios 
alcaides de i£ provincia, por no remitir 
l^s certificaciones que se íes tiene pe­
didas, de ingresos ?n ias arcas muniel- 
psies durante ios méses de Noviembre 
y Diciembre últimos.
Srbre recurso de alzada interpuesto 
por don Antonio González Cassnova, 
contra acuesdo d$i Ayuntamiento de 
esta capital, que deseéiJmó su reelama- 
dóh para que ie devolvieran 107 pe­
setas i6gre«adts por arbitrios de expór- 
ticlón de gallinas, se acuerda pedir an- 
tecedeates al Ayuntamiento y al inte- 
sado.
sandoGá él ingreio en la Casa 
de Misericordia de los niños Josefa 
Veta Ráyss, Francisco Solis Marfil y 
Josefa y Doloros Calero @ambaa.
Aeerc.a de la exacción de las multas 
y a^premiós impuestos a varios alcaldes 
áe It provf«cFt,por no remitir ias certi­
ficaciones que sé les tiene pedida para 
él apremio por débitos de cónUagante 
del año 1917, se acuerda fsvorabietssn- 
te, de aci^rdo con lo solicitado.
Respecto al informe det visitadíor so­
bre ingreso en la Oasa de Miserlcardia 
de loa niños Maris del Rosario y D0I0- 
rei Martínez Lorenzo, María del Car­
men Cholvls Clámente, Saturnino y 
IFrenciseo Alvaro Fernández y del an­
ciano Antonio Bofa Fernández, se san- 
clo.na con arreglo a lo propuesto.
3s queda enterado de una real or­
den del ministerio de la Gobernaelón 
confirmat^do el acuerdo deísta  Comi­
sión provincial, que declaró yálidas laP! , 
f ̂ ^cciones piisniéipáfes eW
hsurín da Iav 'T í^;^í día 11 de No- 
■E Hambre último.
Pasa a informé de! abogado eonsul- 
la solicitud de don Franríaco Cani- 
.tsm Navss, para qué se declare no ser 
f t  ̂ ponsab e de ios gastos causados en 
Hospital provlncidl por él lesionado 
en aecidenies del trabajo, Juan Antonio 
Sánchez Po!o.
Referente a ua oficio del señor Qo- 
bernador remitiendo la certificación 
que faé pedida a! Ayuntaffiiento de 
esta cepita!, sobre ia discusián en eábfi- 
do con motivo de la resolución adop- 
tadif £K (s! f xpsdHíits sobre aumento en 
te;-Tald^dtif daobfsíg í» ¿óaslroc- 





Se habió alga' d® 
das para osmbatlr 
nante.
Dijo el GobernaSer qnp,®tamól®‘3.do la 
denUBCila quo harnea fermuíado es 
nuestras columnas, respecto a la axis- 
tenoiaan el mnaHo ilamado del «grane» 
de los ferrocarriles Andaluces, de lu -
P o r  e l  a b a r a t a m i e n t o




Reunidos los delegados de las entidades 
qae sé indican a! final de esta comunica­
ción, para tratar dé llevar a cabo uná cam­
paña de protesta contra los acaparadores 
y pedir el abáratamiento de los artícu os 
de primera necesidad, se acordó oficiar a 
todas las organizaciones poliiicts y econó­
micas de la localidad, invitándolas a pres­
tar su concutso en este asunto, que es dé 
tan vital importancia para la clase prole­
taria.
Rogamos, pues, que esa entidad de su 
acertada presidencia, nombre un represen­
tante que asista Á la reunión que se. Cele­
brará el Vlérncs 21 del cqrn?Ütf, ;.a las 
nueve y media de ia nqcheV éh el ocal de 
la Juveiijud/Republicana Radical (Beatas 
17), en cuya reunión se discutirá la redsc- 
ción de! manifiesjo que baya de disig rsé 
ai pueblo da Málaga, como ssi mismo 
acordar ei dia, la hora, et sitio donde hdiya 
de tener logar el mitin y organizar una ma- 
niíi tación pública, que tenga la debida 
importancia.
Del concurso de todos depende que 
estos actos revistan ia traseendenlaíimpor­
tancia qae merecen y, por.eso, tenemos la 
confianza que esa apreci&b'e corporación 
de ustedes, préstarú^n HíioSc «yodante:
Vuestros y de Ja causa del trábbja.
Agrupación SkiallSts; Jáveolud SocU- 
lista; Centro Fedér*'| Juventud RepabÚcte 
na Ríidica'; Centro Republicano del, 6.® 
.Distriir;, Centro Republicano federal del 
7° y 8.® Distritos; Centro Repubdeáno del 
Q.° Distrito; Sociedad de Toneleros; Socie- 
, dad de Zapateros; Socied-d de Confiteros:; 
> 3*̂ ciedad de Pintores; Sociedad de Carre- 
fos; Sociedad de Oonducíoics de Carrua- 
,, jes; Sociedad de Curtidores.
=j Málaga 13 de Junio de 1918.
Oansteaedoaas raatáUoaa. Fnenias fijos y giratorios. Armadoras de todas olases. Depósitoi 
para aeeites. Materia! fijo y móvil para Farrooarrües, eootratistas y minas. Faadioióa de bronces
5 da hierro enpiezas hasta 5.QQ9 kilogramos de paso. Taller mecánico para toda clase de trabajo», ornüieria con tuercas y tnercas en bruto o rascadas.Direecidn telegráfica «La Metalúrgica*, Marchante.—Fábrica, Paseos loa Tilos, 88.—BBcnia- 
vh. Mavchantci
mE C U Ü PR A  HIERRQ FUMDBDU V IE JU
EL CANDADO
Por la presidencia del Consejo de Mi­
nistros se hs publicado una real orden 
(rectificada) resolviendo el expediente ins­
truido con moilvo déla modificación in­
troducida en el articulo 89 del vigente re­
glamento orgánico del Cuerpo de Telégra-í 
fos, para proveer las plazas de celaderesf^rj 
del ramo, asunto que afecta a los precep-íM,' 
tos déla ley de 1885 y disposiciones com̂  tr® 
plcracntarias. , ! y
Desfie la cárcel de Huelva ha tenido en- ^  ̂
trada en esta de Málaga, el recluso Agns 
tln Gómez Chañes («) <La Vieja».
3llBiiaoen@s iS® al giss» aiüircii* ^
-  DS -  ■
O T L I O  © o r a
jtññ úóme» Batida (antes Especería) y  MarehanU




S R A H  F A B R I O A
. .....D B --------------------- -̂---- -
é O  W E M Í ñ  ¥  P L A T E R S A
El «Boletín Oficial» de ayer publlG», a 
loa efectos electorales,relación de los dipu-: 
lados a Cortes elegidos por os distritos dej 
esta provincia, de 20 años a esta parte. ' 
Asimismo publica relación de los dipu*~ 
tados provinciales, que durante la misma t  , 
fecha, han sido elegidos ppr el distrito 
§ Archidona.
I  — » Pa»
p Se enenentra vacante la depoaUana < 
1 fondos de Oómpeta, dotada con el sueldo *
S anual de 865 pesetas.Los que aspiren a su desempeño dirigl- f  rán sus solicitudes al alcalde dd citado 
I  pueblo.
da la Oéseútúeíáñ, núm. 1. — Margué» fie la Paniega, aúm. 1 y 8. — MALAGA
|Í!ax|raqJa>o. Bsta Oasa,agolan Málaga, eonstruye en piad- 
no, oro fie 18 quÜaks y iófia ela»e de joya», desde la más senoilla hasta la de eoa-
íaéojí*ii más esmerada y exquisita.
1b̂  <3asa tiene oopiosa variedad de objetos artistieoB para eaprieho y regalo; au» 
elegantes aparadores son permanente Bxposioión de los trabajos que haoe.
Esta 6asa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores mareas en el 
Hamo de Belojeria, garantizando toda eempostnra, por difidles gna sea, sn relojes ds 
MABOAi rspetioionss, erohómetros y eronógrafos.
La Junta municipal del Censo electoral 
ha remitido a este Gobierno civil el acta 
de la sesión en que fueron designados los 
ádjuntós y suplentes de mesas que han de 
actuar en las elecciones próximas.




mliladero y Cómpeta las actas dé las sesio-
Judería de ÜURaLLQ hernsanos y '
espiiiiós di» la Panledaf I 7  S. — Plasa da la  CoBaUfiaaiéBf L
—  -  M A L A G A  -  —
nes en que han sido elegidos los vocales 
que deben integrar las mismas, durante 
el bienio de 1918 a 1919.
Reclutamiento '
aaezesoi f«ráo» fie mtaíia,a ca males * 1. » - „
cóaaioíosi», la Justa pzóviadai de Sa- |  l í l f  5® f  1  
ñifiafi, íueg-o fia adqulris todos Sos aa- i ®®~ aocb , Saysriaao Ai,
iscefieateH, ha dispuésto ía combustión 
fie diohas ma&tas.
m
L o s  f a s t e j o s  d a  S a n  l u á n
Comité nacioñal de okeros heiradores
Sá.COSI voca a loaaoébadb es^eOs- 
mitó a !a Ksu&lóá ozdleaxis qu© se .co­
medla 
Alias 11.
S j) rúnga ia púntúal asistencia dé to- 
fips los Qompaftéécs, poK tzntifae asun­
tos da gran intstós pazá la colaeiivifiAd.
Málaga 29 fia Junio 1918.—Ei Secre­
tario, Modesto Díaz.
d e  Saiz d e  C arlos (STOMALIX)
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni- 
ñea, ayudad las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del
Programa d.e las fíealas qn» con mo­
tivo fie ia í<.slividlafi fie SsQ JuSS) se 
osleh^aráo fas noches deS 22 y 23 en ¡as 
calíei fie SalvegO) Santos, y Bspeee- 
efas.
Día 22. Qean iínaainarída «léctzica 
fia 10 fie la Moehe a 2 fie la madrngafia.
Da 10 a 12 fie la nod^i grandes con-  ̂
deftos por ia Bsafia Múnimpa!, bajo la 
direeoiófi del señor Balmonte.
A las 12 fie Is .noche, la batalla do loa 
Castillejos, ejeontafia por la Bsnda Mu- 
BÍoipai,coMbinafia con la banda de oor- 
netas y lamboxas del.Otteípó dé Bnlh- 
berot; para este númerarfie fiestas 
Íah sido eaoargafios a un reputafio pi- 
rotócsico, preciosas maegss liumiiafiai 
y  numerpIDS cohetes.
DI» 23. Gran vsUida de 10 fié la n0« 
II .2 fiejaimafiíúgofife 
" A las 9 y media fi» ía aoohp, gran re­
treta militar por la banda d« éoraatas y 
tamberas del Onorpo fie Bcmberos 
que recorrerá les calles de Granaáe, 
plaza fie la Ooastitnoióa, Marqués de 
Laríos, Msrtfaes, Pnerta del Mar, Naé- 
va, SalvegO, Compañía Santos y Sspo- 
cerfas. /
A las 12 fie la aochó, «Lt toma fis 
Tetuán»; simulacro de ataqué a una 
tortaUza por el Cuerpo fie Bombe­
ros, númsro original fiesudigaeOo- 
maadante aeftor Ésmirez, ñaalizaido 
dicho acto con la elevación da la bande­
ra a los acordes fié la Marcha Beal por 
la  banda de tamborea y cornetas, e liu-
E S T é m m Q t
I H T E S T I N O S
«l dolor do estómago, ta dispepsia, tas acedías, vómites. Inapetencia, 
diarreas eo Jtíños y  adultos que, á veces, alternan coa estreñimiento, 
dilatación y úlcera det estómago, etc. Bs antíséptioo.
H m lla-FpfigH m -lnsldi9
C o k - a n t r a o S ta s .
SSBtiOXO A DOMICILIO
De vente en ias principales farmacias ds! mundo y en Serrano, MADRID, 
desde donde se remiten folietos á quien los pida.
La Comisión Mixta de 
Reemplazo del Ejército de esta 
ha acordado confirmar los acuerdos dei 
Ayuntamiento de estsi capital, declaratidb 
prófugos, en pr<ndpio, a los mozos de! 
emplazo del corriente año que a centinná^ 
ción se relacionan, por no haberse presen 
tado en el acto de la ctesificación, ni per­
sona alguna en su nombre a excusar dicha 
falta.
Rafael Nieto Velasco, Francisco de P. de^ 
la Santísima Trinidad, Francisco Cobos íi 
Guerrero, José Alucolano Carmena, AM 
fredo Montanely Fernández, Manuel Gutié­
rrez Fernández, Rafael hijo de la Iglesia, 
Tomás Núflez Expósito, José Rey Gómez, 
José Raíz Hijano, José Fernández Jimé ĵf 
nez,José Soler Judar, Mariano Velasco  ̂
Belgado, Salvador Almoguera O medo, 
José Calderón Tomé, Manuel de la Fuente 
Arsenegal, Francisco Cordero Víana Cár-'; 
denas, Manad Ramos Gómez, Fernando' 
Haranas Fernández, José Flores Heredit, 
Vicfor Bi mea Angulo, Juan Luque Barrio- 
nuevo, Rafael Gómez Fontiveros, Anto­
nio Sánchez Zorrrilla, Marcos Oalvo Me­
sa, Antonio hijo de padres desconocidos, 
José Parody Luzuríaga, Rafael Burgos 
Díáz, Gabriel M.* de la Santísima Trini­
dad, José Camacho Morales, Eugenio Gar­
cía Gutiérrez, José Zúñíga Martínez,; Juan 
García Sánchez, Antonio González de la 
Cruz, Francisco férnánd^, Rafael Quin­
tana Muñoz, Antonio González Acosta,Mi­
gad Molina Pastor, Joaquín Carreras, 
Francisco Bonilla Alonso.
(Continuará). /
A I M s  R o d r i p s z
Alameda 25 -  -  teléfono nám. 174
Otpdtito^onds i l  Araflüi 10112
(antms Jab«naii»iai)"̂
' £ ■ /  L i m w o p o ,
Sueljlp semariÉl
(deltiÍe'5 'M iiiPos)
pagado a destajo, oonfeéoionaBdo.eu oasa, 
por cuenta de la Oompañia Geneiral Edito­
ra de sArte Festai 'vSnMófíétíéoi  ̂
cualquier lopalidad) trabajo eu postales ds 
la guerra al sloanee dé todos.
Granpousumo!! Pedid oondieiones, oatá< 
logo^múestra GBATIS, esotibiendo aparta­
do de correos 402 Madrid.
BiULiOTECA r a B U C á l
- D E L A  —
RSOIEDAB EeeHÓHIOf^
misada, ec»n pzeahme hasgaís».
Pajf» «eti» S8|$r©8aaté xú-mero ho li- 
^atécfíg ípi E f í I O - ^ j i f e é ^ p w á a  pó
FoilPiiaBaGlo R o d p fig m x  
. 8 E » T 0 S p  14.  HI ELAGE 
Oosfau y HerraudMsiaB di todas alasas.
Para fiívoreear al púhUee son preeios miw 
vstttajoBol, sa venden Lotes de Batería de eoef- 
na de pesetas 8<40 a ,8. 8>7S, 4<50, 6>60, lO'll, 
y, 8| 10'90 y 18*76 éh adelante hasta 50.
Bi haea na bonito regalo a todo alionts qué 
•omnrs por valor dt 88 pesetas.
BALSAMO OBISHLAL 
Oalfislda Inhdibla] euraeién radical de Salloli 
î DB de galloB y duresa de les pies.
Ayí80ÍI« la Goiiiíiallíii
, jdal. Gas.al pillillcc
De venta ep drogu$«ia> y tiendas de qutealla. 
de los euMidaa «rBálsamo Orientípil».El rey
Vavf steiíÉ df «p  Lkvas» -B- IfsnMaié Bs>
A La O em pi^' del Ga» ppne en eonoeimientó
de les Señores propietarios é ingoilinos dé easas 
en euyos_^os se eneñentren instaladáB tuberhui 
pre^edad de dieha OompaMá, no Sé déjen sor-, 
ménder por la visita de personas llenas ah í 
Empresa que, eon el pretexto de deoir que sbñ 
operturiáC de la miségiarse presentan a desmon­
tar y retirar tubos y material de mstalseiones ds 
gas.Los que asilo hagan, so les deberá exigir- 
B^tes la correspondiente autorización de laOom-
piéín
somo
para poder identifioar su pjwsonalMad 
ppnpqrdt te
IUiUge».flttl.vPirfSv. 
V lsia» d »  la  C p ts s t lts o lé is  múhi.  S  
Abierta de oohs a doce d* i» mañana durañ< 
le  los m''ses de Junio, Julio y Agosto.
p Por orden del señor Presidente de U 
Diputación han sido prohibidas las visi- 
I  tas a ios niños' asilados én los distintos 
I centros benéficos qne de la misma depen- 
I  den, para cortar por todo' los medios que 
B pueda llegar a cHos la enfermedad reh 
I nante..,. ,' . !, ■.. ? ... ■
Hasta ahora no se ha registrado ni' un 




CB Dejad de administrar Aceite de bígaúo t̂a
J U N I O
de bacalao, que Ies enfermos y los niños 
absorven siempre con repug^náncia y que 
íes fatiga porque no lo digieren. Reempla­
zadlo por el yiN© DE ©IRARD, que se 
encuehtralgfl todas tes buenas farmacias;
di
£«iu llena el S3 a tas 10-30. 
Sél, sait 5, póRMe 18 31
agridable al paládar, más activé,4acibta la 
ftírmacif0 di4di huesos en loi niños de
25,—Vlernea 
Bantoe de hoy.—San Lufa Gonzsga. 
Bmato 08 taaiana.—San Paulino. 
laMléo para hoy:—En Sea Juan. 
Ppn flpailBM'-Xa te-
crecimf^to delicsdo, estimula el apetito, 
activa la fagocitosis. El mejor tónico para 
las convalecencias, en la anemia, en la tu- 
bercu'osis, en los reumatismos. Exíjase la 
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’ Motín
tageMi.—Loi trlpu!aníí?3 bu-
«Altort», te sab> ■? - ssta
a», Uígaudo a go^peai*.? ' :itán.
ntrinoi armadoi redufecon y 
celaron a los amotinado».
En llboptadl
Him sido puestos en 11- 
td^jcaaüo alemanes detenidos por 
3f^ boyas submatinas, eacoatra- 
en la piaya.
^ 0  queda detenido nn oficial del 
mttlDO, hijo del cónsul tudesco 
Hueiva.
i 8á u f R * n g e s
íBlibto.—Hjy llegaron los supervi- 
ites del «Axpe Mendi», atacado por 
submarino.
El torpedo que la lanzara, explotó 
'en las máquinas, matando al log mero.
¿{ oa^iáa prestó diCias&ción en ¡a 
I Comandancia de Marina.




A la en trad a
A las once y diez miimtos se reunió 
‘e! Conaeio.
Ei seftor Drio nos manifestó haber 
leído ea un periódico bu deiignBción 
para ministro de jornada, siendo asi 
qu9 no se ha tratado aun de ese parti-
cuíar,
Por otra parte, yendo los reyes a 
S&ntander y var&neando el sefior Msu- 
 ̂ra en Soiorzano, lo scás aatural es que 
actué en ese cargo el Presidente.
Si acaso—aiftdió Dato—cuando los 
reyes ee trasladen a San Sebastián, iris 
yo de joraiide.
Et mmistro de Hacienda anunció quo |  
si se disponía de tiempo, daría eaenta 
de eus proyectos.
Coafirmó haber hablado ayer con el 
•efioi Pidal.
A pregnntsi sobre el supuesta dis­
gusto del general Malina, a cauta de 
uaa disposición ministerial, contestó 
asegurando no sabee nada.
Msura dijo que el Consejo sería largo, 
hsbiéndote retres&do él es 1 al­
gunos momentoi, por haberse prolon- 
' gado mucho el despacho coí
quiaran con banquetes a los tripulantes 
dé «n submarino alemán.
Pide el ornder el cumplimento da la 
re&l orden de Eohigüe, qne impone 
la mas extrleta neutralidad en los ele­
mentos armados.
Talea demostraciones de simpatías 
ton más de lamentar, por tributarlas a 
los que torpedean nuestros barcos.
Besada recoge el ruego de Castro^i- 
do, y luego anuncia qne en breve se 
establecerá, defiolilvamente, la Delega­
ción de Hacienda de Madrid.
Romeo solicite datos reférenles a las 
eáificacioaes de Barcelona, para cuan­
do te discuta el proyecto de Pateo 
marítimo.
También pide una relaclén do loa 
yacimientos potásicos, y otra sobre Ies 
vapores españoles^ que se encuentran 
en los puertos de ios Estados Unidos, 
con expresión de su tonei»|e, y mer- 
candas que te hallan en lós muelles 
americanos dispuestas para ter envia­
das a España.
Afirma que ios vaporee requisados 
por el Gobierno no pueden zarpar de 
aquellos puertos por faltarles carga.
Termina protestando de los privile­
gios qüe disfrutan varias fábricas cata­
lanas para proveerse de carbón.
Cambó afirma que todos los buqaea 
españoles que se encuentran en los 
Estados Ualdos háüanse cargados y 
dispuestoa. para zarpar con rumbo s 
España, conduoieado quince mil tene- 
Jadae.
Niega el miaistro que hs fábricas de 
Barcelona tengan privilegio para apro­
visionarse de cstbón.
L o s  ferro v ia r io s  desped idos
Sigue el debate sobre readmisión de 
ios ferroviarios despedidos^
Anguisno analiza la labor de las 
Compafiias, a las cnales acusa de! des­
pido arbitrio de los obreros.
no como español, ruego a su lefioria 
que se fije en !a gravedad de las pala­
bras que pronuncia.
Domingo afirma que en algunos 
puntos, ios moros disponen hasta de 
bombas de mano.
Marina. Esas son latas de pimientos 
eargadu con explosivos.
(Risas).
Domingo. Nosotros tenemos que ha­
blarle ciaramcttte al pueblo desde este 
sitió.
Besada manifiesta que el Qob!»mo 
responderá ante el pueblo de cuanto 
ocurra.
Dirigiéndose luego a Domingo la di­
ce: Su seftpria pueda hacer discursos de 
efecta para deslumbrar a las masas que 
 ̂ acauditb; puede también pensar todo 
lo mal que quiera de aosotroi; pero las 
frases que ha dirigido al ejército, acu­
sándole de estar vendido, son intoUra- 
bles.
Lo del espionaje en Marruecos a fa­
vor de niogúa beügerante, es falso; no 
bey autoriciad española que io con­
sienta.
A pesar de esas insidias, su sefioria 
no logrará ei divóscié entre el pueblo y 
el ejército, por que é^te le  halla for­
mado por aquél.
Domingo rectifica, dloiendo que no
culpa a todo el ejército en g«»neral, si­
no a loa individuos que son Indigoos.
Marina. Si los hubiera, se Ies expul­
saría.
Besada. Sí el señor Domingo tiene 
el deber de hablar desde aqui, iambiéu 
el Gobierno tiena ia obligación de de­
fender desda aquí ai f jército.
Apruébase el articulo primero por 
sesenta y dneo votos contra diaz.
Suspéndese el debate y se ievanta la ̂ 
sesión.
S E N A O  o
Comienza la sesión a la hora regla-
I alturas, antea de comenzar la ofensiva, 
lés ha sido fácil iogwr algunas venta­
jas inlciáles, pero éstas no son; ni mu­
cho menos, las que poóian haber obte­
nido dada su posición y las fuerzas de 
que disponían.
Claró eitá que en ello eatra también 
como factor priacipátisimo la fesiaten- 
Cia formidable que vienen poniendo 
ios aliados, que han logrado ya detener 
!a ofensiva en varios sectores y tts- 
nuarla en él resto del frente.
Lo más intr^nso de la batalla se des* 
arrolla en el Montsüo.
En el Brenta está ya restablecido el 
equilibrio.
En occidente sigue !a calma, aunque 
se supone que durará poco tiempo, 
pué8,se£üa informe», pronto reanuda­
rán los alemanes su ofensiva.
El rolnado do Quillormo II
El «Tempe» h%ce notar que la prensa 
alemana halaga de un modo muy pru 
dente a Guillermo II, por el trigésimo 
aniversario de su advenimiento ái 
trono.
Los periódicos de allende el Rhin 
presentan al kaiser cómo un renovador, 
y alaban su amor a la psz.
Después de demostrar lo que verda­
deramente ha sido este pretendido re­
novador, precisa el «Tempi» en estos
falla no hen cambiado en el curso de 
todo el dk  de ayer.
Mientras que en la meséia del Asia- 
goyen la región de Qrsppa nuestros 
continuos y vigorosos empujes resta­
blecen la situación, tai como estaba an­
tea de la oieativa, impidiendo ai ene­
migo empezar de nuevo sus ataques, 
en la zona del Monteüo y a lo largo del 
Piave inferior prosigue la lucha con el 
mismo encarnizamiento inicial y Con 
toda su gravedad.
El adversario, renovando iin cesar 
sus ataques con glandes fuerzas, inten­
tó agrandar la zona ocupada en la de­
recha del £Ío, para poder asegurarse el 
paso, pero su violenta acCíós se eatre- 
lió contra nuestra tenaz rssistetiola, 
crusándose y entralizándose con nuos- 
I  tra impetnoaa reacción.I A sus ataques responden nuestros 
I  contraataques inmediatamente, y a ca- 
 ̂I  da uno de sus empujes sigue la laxitud 
que nuestra presión aumeats, aniqui­
lando las veatajaa obtenidas por el ad­
versario.
Es imposible Indicar las lineas ds 
contacto, porque a cada memento los 
frentes se desplazan, siguiendo los im­
pulsos de los ataques y contraataques.
No hay lineas, sino reglones de com­
bate que comprenden la zona norte de 
Monteilo; a lo largo del Piave una pro-, • • • ra * •  ̂ áváwfiávHv» il iw áfilsl(Ai A m  v aean®g/aw
términos lo que jafis au amor a la paz. |  funda banda de algunos kUómeftos en-
Dirigióndose a Giervs, dice que é! es I  mentaría, presidiendo el señor Qroi
una victima de ins corupiñias.
La Cierva. Exacto, y yo ioexplíearé
“ I  Los demás ministros nads ii¿¡.;í¿knte 
L\m^nílestaroa.
Dorante el Consejo llegó el señor Es- 
pao'.», ponente en el proyecto de ms jo- 
ide ris de lea funcionarios. 
r ¡ jT ^  A la salida
Terminó ía reunión n las irecey 
quince minutos.
Pldal dijo que habla hablado con 
M^ura, siendo inexacto que el presi­
díate reaíiz iru gestiones para evitar la 
kterpeiacióii anunciada acerca de los 
rnmor’̂ s relativos al disgusto de Ma­
rica.
La nota del Congreso está asf con- 
bi3a:
>Besada dió cuenta de los proyectos 
dé ley sometiendo tas explotaciones de 
carbóa mineral ai impuesto de tres por 
dente; modificando ios impuestos so­
bre trsnsporíei; y organizando la ex- 
plorM̂ i!>> pof administración del Esta­
do, de iss minas de Almadén.
Cambó informó, aleado aprobado,del 
proyeoto de iey relativo a i a concesión 
de un ferrocarril particular entre Bara- 
caldo y Sestac; del expedienté de su­
basta para !a reparación de carretere- 
rar; eutorfzsndo a la Junta del puerto 
de SívHl» a la emisión d® obligscioncs, 
pera reaiizsr el plan de obras apro­
bado.
Ei Consejo examinó las modífícteip- 
aea que se han introducido en el pro­
yecto da reformas militares.
Prosiguió, luŝ go, al estudio de im­
portantes problemas tratados en conse* 
jos anteriores».
Los carbones
Yentosa comunicó al Consejo, refi­
riéndose ai Comité distributor de car- 
bons-s, haberse llegado qon I g aterra a 
nn acuerdo, según el cual, se importa­
rán mensualmente cien mil toneladas 
de carbón.
Mulla
La Oomissria de lubsisfenclas ha 
multado en dos mil pesetas a los mine­
ros de Asturisf,poc lofrlogir !o dispues­
to es cuanto s la circulación do los esr- 
boses.
£a lu virtud, fueron deíep.fdos los 
vagones cargados, hasta ó'jsr Is 
mukhi.
P rotesta
Los empleados de la estación del 
Norle visitaron al Director do la Com- 
piñlc, para protestar del reparto de 
ios asceazos que se les distribuyeron 
esté tfio.
Después marcharon a viriíar al se­
ñor Rodríguez San Pedro, para protei- 
tar de su actuación en la Presidencia 
del Consejo Administrativo.
e O H O R E S O
R uegos y  preguntas
Da principio iá setión a la hora de 
costumbre, presidiendo el señor Villn- 
Btteva.
Ea ei banco azul toma siento el
señor M?ur«.
La Cámara está poco animada. 
Oastrov:do protesta de que se ex­
pelida en Madrid pan falto de peso.
También depíô â que oficiales espa- 
fíolei de la marina y el ejército ob|e« |
Cuando intervev g í en el debate.
Ccntiaúíi A guisno, y manifiesta 
que el Qoblsr^o debe obligar n las 
compañías a readmitir a los obreros 
despedidos, tdvirtiendo que de no ha­
cerse asi, es muy posible que en plaza 
breve se declare la huelga general fe­
rroviaria.
La Ciarva opina que las compañías 
deben admitir a los despedidos que lo 
merezcan, declarando que no puede 
proclamarse a f&vor de ios despedidos, 
en masa, por ser una verdadera catamí- 
dad nseionai.'
Alcalá Zsmora relata las gestiones 
que hizo ei Gobierno cerca da las Gom- 
psñias para que réadmitieráh á lOs des­
pedidos.
Juzga imposible que el Gobierno pue­
da imponerse.
Todo io que se haga ha de ser por 
medios persuasivos.
Termina manifestando que en ade­
lante se procurará qus las Compañías 
eo despidan más que a virtud de expe­
diente.
R eform as m iliáares
Suspéndese este debata y se reanuda 
el de reformas militares.
Interviene Azcárate, combatiendo el 
articuio primero.
Dice que de antes acometer las re- 
formas, precisa educar ai pueblo.
Censura el proyecto, en ei cual no se 
aborda ningún problema netamente mi­
litar, ni la verdadera reorganización del 
ejército.
Marcelino Domingo afirma que el 
proyecto causará grandes daños.
Protesta de qne no se deroge el da- 
Creto de primero de Julio, y censura a 
L« Cierva, dirigiendo de paso ataques 
al rey.
Le presidencia le llama i l  orden.
Domingo. Sólo a aofotros se nos exi­
ge el respeto » la Constitndón, cuaado |  
los demás la están vnlnerando a cada |  
momento.
ViUsnu«vá protesta. ,
Domingo. D- ĵo de Insistir, no por 
respeto a ta Oonstitución, síko por res- 
ptsto ai presidente.
Repite que las r«forma$ perjudican a 
la nación, di«t andando Cada yes más al 
pueb o del ejército.
Pide que te diga al pueblo qué Com­
promisos k i r  ; clónales hay que cum­
plir, para dedicar sumas tan enormes 
a ios armamentos.
Anunda una proposición incidental 
sobre nuestra política en Marruecos, 
advirtiendo que quiera explanarla an­
tes de que se cierre el parlamento.
Asegura que en' Marruecos hemos 
perdido todo el prestigio ante los mo­
ros, y que io que allí hace falta es lle­
var una verdadera obra de clvllizaolón.
Hiibln del contrabando de armss que 
se hace eo la zona de protectorado es­
pañol, y acusa a ios militares de reail- 
zarli.
Marina lo niega.
Domingo «firma que una persona de 
responsahliidad itsvaiá a los tribunales 
las pruebas oportunas.
Marina declara que si la denuncia 
resultase cierta, letisn castigados los 
autores,con toda severidad.
Sigue Domingo y Cenaura la mala ali­
mentación que se da a los soldados en 
Marruscos, asi como los deficientes 
alojamientos.
Después ataca la política española 
de protección al Raianii, juzgándola 
perniciosa, per saberie que ei Raisuli 
está a sueldo de Alemania.
Dice que en nnestra zona ejércese 
el cspion:»je y le facilitan armas a los 
enemigos de Francia.
V m airn e va. N o c o m o p r e iid e n te , i l -
zsrd.
Toma asiento én enjanco del Go­
bierno el señor G ardi Prieto.
Loséscifiosesfá^ poco cubiertos.
Ocafia explaup. iiiaa interpelación sp« 
bre la morialléfíá en la loe lusa
de la corte, y dÉs q :̂!3 se han dado ca­
sos de viruela y mbie, como también 
eu otras provincias.
Censara ia escasa salubridad que 
tienen las Casas Cunas, y pide que se 
establezcan.numerosas suciirsales de 
lalacluaa.
Si pira ello no hay dinero> que se 
pida o se busque, por qua inejor es de­
jar una posteridad robttStsV bon deudas,, 
que una degenerada, con miUenes.
Roig Bergadá iuteivisne para alu- ; 
sionea. ■ g-
Sigue el debele sobre ceformas de ios I 
tribunales.
Rectifica Finíél. I
Isidoro La Cierva aplaude Orlen- i 
iación del pfcyectó, y aboga ĵ or ia &u- v 
tonomia de los presidentes de Audién- í 
oia, que deben ser capacUades para  ̂
nombrar jueces municipales, evftundo 
de este modo lás artes del caeiquismo.
Termina pidiendo que se reforme lá 
ley en lo que le refiere al lioinbramien- > 
to de jurado. f
Un individuo de ¡a cpmlaióa te con- 
testa brsvemente, defendiendo e ip ro - | 
yecto.
Suspéndese el débate y se|¡íevanta la I 
sesióa.
Dice un periódico quo en la calle déU 
Alcalá los sgentea deiuviéron a nh sa-"| 
jeto que diiigló gravea palabras contra;; 
elevadirima personaUdad, en el mismo 
momento que pasaba por la calle el au­
to que condacla al rey. I
No se tienen más detalles del suesso. I
En la Dirección general de Seguridad <• 
se negaron a fuciiitáraos InformeiE', I 
guardando la mayor reserva. |
Parece que se trata de un pertur­
bado.
B o l s a  d ®  M a s I p i s I
ÍTaia úil Bmcú Hispano Amsrie&m
En su libro sélldsmente psnsado y 
elartmente redactado, qiip lleva por ti­
tulo «Nidi de ilusionas sobre Alema­
nia», Mr. Miurlco Muret éxpoae que el 
emperador alemán y su gobierno han 
trabajado siatemáticamente para hacer 
fracasar las dos eonferenolai de La 
Haya.
A este fin cita las pálsbras que Gui­
llermo II pronunció antes de la priméra 
conferencia:
«La paz nuaCa estará ni'jor garanti­
da que por un ejército alemán perfecta­
mente entrenado y dispuesto a com- 
batír».
Esto lo dijo en 7 de Septiembre de
1898. ;
«Segura es la paz que reposa iras el 
escudo y la espada de Miguel alemán», 
repitió el 3 de Pobrero slgniéRíe, y en 
1907 durante la segnnda conferencia 
de La Haya bírén d*5 Mars-cheli, 
embajador de II, combatió
con gran encarnizamiento la idea dél 
desarme.
Uü alemáo, Mr. Kuno Hofer, ha es­
crito también.
«Es iapoiible, cuando se buscan ios 
orígenes de la guerra^ paiar en silencio 
esta reristencia del imperio alemán, que 
en la tala de Conferencias provocó es- 
eSnas oasHiágieas.
( Pronto—termina diciendo el «Temps» 
—habrán pasado cuatro años de la­
cha, pero GuUíérmo ILóbretlonado por 
su sueño de dominación, no ha apren-
tre el ferrocarril Gdetzo-Trevito y Por- 
togruiro-Mestre.
Pero en ese tumulto grandioso de 
combates, a través de las referencias 
y testimonios de los Maestros, n través 
de los documentos y declaraciones de 
ios prisioneros, brilla cada vez más 
clara la luz de la resistencia magnifica 
de nuestras tropas y de los contingen­
tes aliados.
Uaa hSróica nureoln rodea a tedas 
las unidades que el boletín de guerra 
enumera.
Del sexto ejército se enbrieron de 
gloria el 13 regimiento de iofanteria 
(brigada Pinerolo) y la compañía 178 
de ametralladoras, que resistieron en 
ia cima contra la cual se estrelló el cho­
que de virios batallones adversátioi.
Con bravura no menói tenaz s« de­
fendieron en Sasso y en Baco del Ter­
mine la 177 de infenteria (brigada de 
Padtaa) y la 266 (brigada LecCe),
Él personal de In 25 bateriis de sitio 
defendió 8U3 piezas con mosquetes y 
bombas de mano.
La 7.  ̂y 8.  ̂baterías del 66 de artille- 
tia de campaña,rodeados por ei enemi­
go en Col Moschin, se defendieron ti­
rando sobre el adversarió sheapnells 
acero y colocando 83 arriileros arma­
dos de mosquetes en linea Coa la in­
fantería.
En la iucha por la posesión de la obra 
Brutas al sudeste de Peinar alcanza­
ron nuevos y expíéadidbs laureles las
dido ni olvidado nadai; ni qnlere siquier f tropas francesas del anfiguo 78.* r<»gl
ra precisar sus fiaes de guerra.
La m isarla ea Ooralola
Un telegrama de Ginebra anuncia la 
llegada de un delegado a !a capital del 
Carnfola para exponer al Gobierno las 
dificultades ds aa abastecimiento.
Dicha delegación ha insistido sobre 
la urgencia de enviar un socorro inme­
diato a las poblaciones de las ciudades 
qua repreaentan, intistiendo especlil- 
mente en que el aumento de defuncio­
nes comprobado por él eximen de las 
estadietlaas se debe exclusivamente a 
las dificultides alimentíeias actuales.
El oonoueso amai*loan0
Cíémenceau, Albrami y e! general 
Mordeso dieron ayer, a ia Comisión 
de! ejército, todos los datos necesarios 
sobra los efectivos y el esfuerzo ameri­
cano, asi como minndosos detalles de 
los nuevos acuerdos del Gobierno in
miento y segundo bitallón del 108.* de 
? infantería, la 12.* compafiia del 1.* re­
gimiento de ingenieros, el segundo 
; grnp.o dél regimiento 21.*̂  de artiiferis, 
s el segundo grupo del regimieoto 1.* de 
I  artillería de montaña y el segando gtu- 
f po del regimiento 112.° de artillerif pe- 
I  lada.
I Los regimientos brüásicos de fusile- 
I ros de Northnmberfasd, Shetwood, 
' Forestey, Royal Waiwkk y los de In- 
Unteria ligera de Oxford "y Bucks, re- 
sistieron prodigloaaments en la pdms- 
I  ra linea destruida por el bombardeo y 
 ̂ aún habiéndolas rebnssdo el enamigo 
contraatacaron con fuego sin igua1,hia- 
I  ta restablecer la situación en su sec- 
I  tor.
I  Semejante reslstenoia no entraba en
I  los cálculos del enemigo.
I  Los regimientos de la 17 división te-
oficlales enemigos del 8.* ejéroUo, irl- 
sloneroi nuestros, que conaldlran La- 
casida la ofeniiv?.
D® El Havre
Oaupaolóa alam ina en Béigloa
Segús el periódico «Las Noticias» 
de Li Htys, ios alemanes requisan los 
motores de gis en las fábrioas da cli­
chés y en tai i«órente de Atnherei.
Los señores Mturicia Gavera y Cas- 
tele!, aimlnistrndores del Bmeo de 
Amberes, han sido condenado a tras 
meses de cárcel por haber»® negado a 
actuar con Mr. MichaeUs, hermano del 
evaancliler alemán.
De New-York
Loa aviadoras norteam sr!o«noa
Los capitanes David, Petereon y 
Kenoet Mair «caben de ser nombrados 
comtndantfs de lai escuadrillas norte­
americanas, recientementfl formadas.
El capitán Peterson es un antiguo 
piloto de ia escuadrilla de La Payétte.
Hi derribado cinco aparatos aiema- 
net, dos de los caaies lo fueron en ei 
mismo dia.
En esta ocasión le ha eonoedido 
la segunda palma do ia Cruz da Guerra 
que pos$e.
El capitán Mair ha hecho 
te sa aprendizaje en la aviación !r.nn- 
eesa.
El teniente Eddfe Rickenbaekeo, ex- 
cimpeón de carreras de aatomóviies 
de ios Estados Uaidos, ha obtenido 
una quinta victoria, que le consagra 
ofloinlmente camo «Asv americano.
Exmlnlatro
Hoy llegó e! exministro ruso de Fo­
mento, del Gabieete K^renskl, que ha 
sido expulsado por los maxímeiisías.
Pué recibido portel embriador mos­
covita.
Es éste ei primer ministro revolucio­
narlo ruso qué llega a América.
Da La Haya
Epidemia en Esaen
Lt epidemia mistetioaa qae ha im- 
vaCUdola ciudad de Essen, aumento 
alarmantemente, habiéndose elevado el 
tanto por ciento da victimas desde 5 
a 20.
Se ha prohibido a ios obreros q ’s 
•algan de los barracones,y se hi 
nado a todo el mundo, porque, en opi­
nión de las autoridades, esta enferme­
dad ct una especie da virnela.
Da Amatardam
Oolohoaaa alemaMoa da papel
A partir dei dia 16 de Junto, no m  f%- 
cuitará en Alemania niugún permiso 
para la compra de sábaní^e o km  @ 
colchones, como no se de' îtinea a per­
sonas o niños recién nacidos.
Las demás per«i«nae, íneiaso las ísiu- 
jeres que haysn dado s; !uz, tendrán que 
contentarse con colchones áe papri.
laoandlo lolaneloaedo
Eí Domingo esteúó un viotento in­
cendio en el aeródrocüo establecido 
por los alemanes e» Niveilas, y q ueda­
ron destruidos todos ios pabeikP i»c y 
15 nuevos aéroplna03 qae acab ît. da 
llegar de Alemank.
Han sido detenidos do  ̂ subofickles 
alemanes, a ios que se acusa de haber 
provocado dicho siniestro.
Da Berna
El mllilaplémo y el Relohs^ag
Ei 13 de Junio, du; ‘*¿jfe la discusión 
del presupuesto ii'& guerra en el Relch*- 
tag, él diputado MuKor M«iioÍng«n sq 
quejó aaaargamente de la hosiKidad dé 
las autoridades mídi’ares hsda el par­
lamento, e insistió sobre el desdén con 
qué tratan los gentraUs las justas rri- 
vindieacionas de tos «cldetlo!;.
También demosteó la derig«J5ld«d da 
trato que existe éntre ios oficiales en
g'és respecto a la próxima ofensiva. I  orden de ayanzir a todo precio, | petlvo y los de la reserva, y aseguró
La Comisión examinará esos infor- I ?P̂ *̂** italianos se readiriin en
Dia 19@to20
francés. * . 
L ibras. . . 
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l a  g s s r r a  
e u r o p e a
Madrid 20-S918
m »  P a a S a
RaaAnaa «loria «a loa apopaelaaaa
La inohn aigue indecisa en ei frente 
Italiano.
Cómo ios 8tti|tUco$ ccppabaiilai
méf.
Psrece que les manifestaciones de 
Ciemenceau produjeron en loa miem­
bros de dicha comisión impresión muy 
grata, mostrándose admirtdos de los 
efectivos americanos.
«Le Pétit Parisién» dice que de los 
datos sumlnietradüs resulta haber des­
aparecido ia superioridad numérica de 
ios alemanes, dlsmlbuyendo en pro­
porciones hilagü ¿ñas.
De Raina
Aotlfud «a loa soolalloSaa llallaaos
En la Cámara itaüaaa y con motivo 
de ia ditcución sobre ios doceavos pro- 
virionaies, el dipuísde sodriísta Ta- 
rati pronunció un importento discurso 
en el cual dijo, entre otras cosas:
«En estos momentos gravas y solem­
nes seria pueril por mi. parte, y por la 
de mis amigos, no reconocer ia impor­
tancia que puede tener nna soiidatidad 
completa entre todos los representan­
tes del pnebio.
Nosotros ROS sentimos también re­
presantes dsj pueblo en armas.
(AprobaciÓo).
¡Cuando en las fronteras de Italia se 
combate, te resiste y se muere, las al­
mas de todos están igualmente llenas 
de angustia y de esperanza.
(Muy bien, muy bien).
Ante la muerte que llama a nuestra 
puerta, todos comprenden que lo que 
era defensa ds una sensibilidad perso­
nal, se modifica y desaparece y que 
muchos juicios cambian y se transfor­
man.
(Aplauso»).
El vibrante discurso de Turattl 
prueba que la unión sagrada de loa ita­
lianos es positiva realidad, en estos 
solemnes momentos:
Lá offanalva auatH aea
Lafiípési genérales di l8 gria
masa.
Latooglda que tuvieron lea desen­
gañó por completo.
Las pérdidas enemigas son enormes; 
Ist 27 y Isa 32 divlalones que combatían 
en la región de Qrappa tuvieron que 
ser retiradas de la lucha,caal inmediata­
mente, por haber sido reducidas a po­
cos millares de hombrea.
De un fonograma de ia 44 opmp&ñia 
de isfanteria perteneciente a la 31 di- 
virión en linea en el Monteilo, te dedn-
por último que una circular confiden­
cial prohibía sé emplease lo mis posi­
ble a estos úUiiüíos en el servicio del 
frente, con el fin de conservar a los 
oficialea de carrera.
Eata gran afirmación pravosé en el 
minUtro de la Guerra, von Btein, nn 
verdadero acceso de cólera y una pro­
testa indignada contra io que llamó 
«acusación inaudita».
La indigoaclén del ministro de la 
Guerra es difícil de comprender. 
El.cuadro de oficiales de complemen-
ce que a las 6 de la ta r^  habla 2.009  ̂ por ahora apropiado al papel que
hombres fuera de combate.
Sa el Monteilo igualmente un grupo 
de «ardid» ha conseguido Capturar he­
rido ai mayor general Enrique Balzauo 
von Krenstatí, comandante d« divi­
sión.
El general murió en uno de nuestros 
hospitales de campafi», a donds habla 
sido transportado.




La «Naeva Gacéta de Colonia» ue- 
elara que Alemania ao puede h«cor 
más qne apoyar las pretensiones de 
Bulgaria sobre Seres, Drama y Ca- 
valia.
El interés geaeral da las potencias
en el boletín de guerra anstriico, ha |  centrales le ordena ayudar a Bufgsiria, 
tido aniquiladr; los que nohsn caldo |  para que sea io más fu<̂ rte pesibk;. 
prisioneros en nuestras manes han |  En cuanto a Grecin, a quien Aléma-
muerto. nia dasea de todo corazón uu .^aiv&dor
La 14 división que atacó en el sector |  que le devuelva a su toí:^drá
de Candelú expeiimentó terribles pér-1 que consolarse consid<iiraado que en
didat,
Eo un mensaje de esta divirión, ex­
pedido por una paloma calda en nnei- 
traa manos, se lee:
«Situación desesperada, orientación 
difíciifsima, unidades entremezcladas, 
nos faltan municiones, ataque tqui 
enormemente dificii» y sigue esta post­
data:
«Tiro ds inlerdicolón movible desas­
troso» lo cual sigsifica qne el tiro con 
qna la artillería eéemiga acompañó su 
ataque hizo grandes sxtragoi ea in  pro­
pia infantería.
El hecho de no haber conieguido ios |  p?odu«« b«j^s « 
objetivos que se proponían, y lis enor- f  Rodolfo cai
centrará en compensación d« tes pro­
vincias qua hiya perdido, la amistad y 
la protección de la Gran Bulgaria.
T O R O S
En Bas*celoasa
En la s  Ar^enan
Esta tardé se verificó la corrida 
anunciada.
El primir toro resultó msni®.
Gaona toreó bien por verónicas.
El buey aguanta cinco pnyazot, d ti- 
monta dos vec??. a ios piqueros y no
-'ieroa, dsndo pasea





po pssa librarle d? ?tí'.li’ischóas|f'^ei 
bicho.  ̂ V?
Bsipisa varios pases S e r e b o ' y ea« 
turales, buenos, y e^traKd# bhn de]a 
usa esiocada que hace innecesaria la 
puníUI». |;P^!nia»).
£! ieg^ábrlsu liiiam biés aaail80¿ 
Malla lie dió v^  ̂ '
Cuatro varas, tres caldas y «a pen- 
quleidio fo M b  ra. umen del tercio. 
Malla hizo buenoS; quites y 
lüégo deeaproHó urm faena valerosa, 
Con ayudados, satacaíes y d^ jpepho, 
" para us pischazo supétifer.
Nueva ráclén de frájid y tjsrnrhó eon 
US coicsaí volapié,» muriesdo el buey 
sis puatiíla.
Ovaciós y vuelta al rü8db.
Eli el tercero Josellto veroniquea su- 
perior«este,
RáCibe el astido cüsifo Vara?, des­
cabalga una vez y mata un jado. /  
Maravilla quill colt éu axclmivo ar­
te y^caílio.- síí.?
Después coja los palitroques y clava 
tres pares colosales. ,
Empieza salubor da inu'eiA ccpi. 
p?íie ayudado, grsaáioso, sigue ítiego 
, km  superiores nsíurale», de pscho y de 
rí55ll-<a«,: y eatrsiiclo Esesa^eate, deja 
estocada ■coíís,: "
.. Ovación." :-v;. *'•
S alerí lancea vistosamente al euaric,
hadando quites dd maestro.
Toma el bicho cuatro var»s, por dos 
desmontes y cero cabaliol.
E! de Ro^snooes desarropa lina fae­
na de las grandes, con pasen de todas 
mscets, coronáadola etn  náá estocada 
contraria y UM descabello.
Ovicióa.
£1 mejicano so harta en el quinto de 
íorear por voróaicáa y gaoaeras.
R«dbe el bruto ei&ca sangrías, caen 
trea veces ios saitgEadores i  quédau 
treg! péi?cde sobre <a ai en?.
R ídoifo paisa bien y coa la fransla 
lace uñi fiiéim éátim&bie, abundando 
ios p m s  de ^cehp, ffio iaefesy d e io - 
dllíis y ficai'z % "cm una corta.
O /a c ió n . . /
Ea el sexto, Maíf^ faHcet- paz» fijar 
a! toró,qi3g'h'ujl hilís dé s'tt'80^
Tomó cui^tro vsrá* y fué fogueado. 
E! yi&iledaao=-|  ̂P̂^̂  ̂ a s  va- '
es ju  'íi^aaníando J^s í*i-' 
r&áoadas del  ̂ -
Entra' supOí iojmia^' y 'clava el esto­
que ^uccríó,d®mfiíera coipsáí.
(N u eva  byw íó»)'.  ̂ .
En el séptimo, Jaseííío veroniquea 
parado y Cánido.
Guatro láueetszOs, d o s ' calías' y  un 
penquiddio, y sé acabó ei piimér te r-  
Ciü.' ' ,
José Qómezcomlenz^a con im ó s ju - 
dado dé ios de marca eitr* ; contináa 
cftít ofif© de pfeho,%stapfendó| varios 
p i í f c g  d e  dlsíjataé isiarcas. •
con una estocada habili­
dosa.
El último faé tostado por manso.
Saleri empleó ana faena breve y lu- 




_ . e d b a j « B  _  
s e n t i d o  p i s é m e .
a l  a c t o  ^ u t n e r ó s o s  a m i g o s  d e l  
d é s c o n s o í a d á  f a i i l i f a  n u e s t r o
De ía  P fo v ih siá
§
E n  l a s  o p o s i c i o n e s  q u e  p s r a  e l  I n g r e s o  e n  
e l  C u e r p o  d e  O o r r § ! O s  s e  e s t á n  v e r J i c a n d o  e n  
M a d r i d i  h e n ^  ó b t e n l d ó ' a l t a s  n o t a s  e n  e l  p t i *  
m e r  e j e r c i c i o  l o s  s e ñ o r e a  4 o n  J o a q u í n  Q a r •  
z d n  A g u s t í n  y  d o n  L u i s  E ,  G a r c í a  j a d a ,
' El Colmenar faé detenido el joven José 
Abad, Oontreras, por haber raptado a 
iá joven de 16 años,Leonor Serrano Aguí' 
lar.
Ambos tortolitos han sido puestos a 
disposición del juzgado correspondiente.
t sflip a tos ánatgqs miestros.
‘  ■  i s r á r i u e n t e  h i t a nNaéstf¥ 'eruór ^ü é  ^estudiosos jó­
venes y niuy espedatmeipte a sus; profesores 
don José A lbt Bartetótizy don Fiorenclo 
Sdnz Hierro, distinguidos ofíc<áles dé diclio 
Cserpo. . .
. §
Eh el tren de la tn&ñ&ña taHerpii oy.er para 
Séyiilh, Barcelona y otras capUalési el ŝc- 
crethrio géhértd de I« Cámara Oficia! de Co« 
merelo de Espoña en París dos Mariano Fpet, 
D lra ^ r  general en Europa de Ja Impor 
tanto chfa EsGl Dan y Oanipañía, de Nueva
-  La acohipsfla en el vis ja su distinguida es* 
posa y :^ n  Joaquín Pojaros, director gerente 
de ia sgéirc'a que ¡a citada casa lléne en 
Madrid
H e v é n  f e l l é  v i a j e . '
D e !  s i t i o  l l a m a d o  « L l a n o  d e  E s p a d a  
t é r m i n o  d e  T é b a ,  h a  ú c s a p a r e d d o  u n  m u  
i o  d e  l a  p r o p i e d a d  d e l  y e d n p  D  o r o t é o  
G a r c í a  O u e r r é r o .  ^
S e  p r a c t i c a n  g e s t i o n e é  ^ a r á l t v i e r i g a a r  e l  
p a r a d e t o  d e  d i c h o  s e m o v i e n t e .  1 "
En Ghutrianá ha Intentado poner fin a 
isú vida ei; joven de 22 afios, Rafael Mesa 
Urbahó, natural de Málaga y con domici­
lio en calle de Laguniil&s número 1.
Para realizar sus propósitos, provisto de 
una pistola, se disparó dos tiros, resultan­
do herjdo'debajp de la tetilla izquierda.
Fué asistido en Iá casa dé áOcorVp de 
aquella barriada, dándose cuenta al juzga­
do correspondiente.
bit levan lado unté^ cr
vándolas tü cuppo 
vender después los 
l i |. j r ip e r ls i^  - 
Góbrabajéis d
A y e r  d t ó  a  l u z  c o n  t o d a  f e l i c i d a d  u n  r o b u s  
t o  I n f a n t e  l a  b e l l a  y  d i s t i n g u i d a  s e ñ o r a  d o ñ a  
V í c t o d h  A t e n c l a ,  e s p o s a  d e  n u e s t r o  q u e r i d o  
a m i g o  y  c o m p a ñ e r o  e n  l a  p t e h s a ,  d o n  J | i a n  
C a r t é e  S a l i d o .
F é l f t í t á t h o s  a  l o s  s e ñ o r e s  d e  O o r t é s  p o r  
t a n  f a u s i o  s u c e s o  ,  :
Se encuentra enfermo desde hsce varíes 
áfesi ntiéstro estimado amigo el Director de 
la red telefónica uibana, don Francisco IstU' 
ílz
Deseamos su completo restebledmlento
mms?
Admíiiistráción Principal 
áá editeot da Málaga 
'' a v i s o
E l  v e c i n o  d e  E l  B u r g o ,  d o n  P e d r o  H i -  
n o j o s a  V i i c h e z ,  d e n u n c i ó  a  l a  g u a r d i a  c i v i l  
q u e  d e j  c p t t f j o  h ^ p a a d o  « í - a  V e n t a »  h a -  
b í a p  d e p p s . T ' r  í ^ . ' ^ ’ ’ ;  Í ’ 8. r ? , ' * r ? » , 3, y - v - Q 4 c h i v o s ,  
cuyos áííitKaíí'ü í^s linta z réntá.3 c g ú n  s u s  n c t i c í f i s ,  d i c h o  g a n a d o  s e  ’ o  
h a b í a  l l e v a d ó  s u  ^ t i é f i o  j A f o n s o  V e r a  G i l ,  
p o r  n o  c U m p i i r  e i d e n U ñ e i a n t e  l a s  c o n d i ­
c i o n e s  e s t i p u l a d a s  e n  e l  c o n t r a t o .
Eom pafiía ¥íníc@ia
m  t  ñ  m  @
m&m» PWMi nnh
é i& p a f ia
sa vsi
000 ':'y.^wra3i.?s«
.siéisasé. Dbhanmnii aua -tf GBáll- FSflMlOria^b.SaiPziiidi
E n  C h U í r i a n a  h a n  s i d o  d e t e n i d o s  l o s  
i n d i v i d u o s  AritoniQ Bernsbé H e r e d i a  (á) 
e C b a t o »  y  Jdsé F e r n á n d e z  O r t e g a ,  a u t o r e s  
d e l  h u r t o  d e  c i e r t a  c a n t i d a d  d e  n u e c e s  e n  
u n a - f i n c a  d e  a q u e l l a  d e m a r c a c i ó n .
.swycoeipHB
M m
En el tren de las doce y treinta y  cinco 
aeUeron para Madrid, la señora doña María 
Méndez de QatrSó y  don Peb’o De Jdrge 
Pórá eórdobí, Con Francisco Alonso tS b- 
pólveda.
í*flra Ahcgnte, don Jorge Haves,'cQtnér*
e l s i a ^ i t p  d a  e q u e l l a  p i e z a
s g e n a ,  ei t e n í a n t e  c o r o n e l  d e l  
í E í P s ñ '  ■
@StftQ¡
se^iMstitió ás E ípi -'iisii A^t )nló @atBBcliñ 
PsvB Antequ^ra, don Carlos Biázquéz' y 
don Daniel QtMidsra,, su distinguida esoosa v 
beUa sebr^ a Piiar Muñ{>z - 
Bñ él de ísfe dBs y qulnCé regresó a Tar;a- 
6a íBárcelorre), a donde.fué con láctiy^ del 
faiiecimiento de su sdbr?Po don Manuel Peña, 
elaeja ior  del Reino don Félix Sáenz Gaivo 
_D a Madrid, ei distinguido joven don-José 
í Garnsaín. Oebirián y dón Francisco Agíi&ra 
González
De Granadé, el corona! don Arturo Narfo. 
T ^®."'S3c!ras, don Adolfo Oaiasola y don 
José N?v&s Toro.
.  D  o ’ s l e b r e r s e  c o n  e a r á c i i o r
g e a i t i o  s í a b a s t a  p ú b l i c a  p a r a  c o a t r a t e r  
e i  t r a n s p o r t e  ú e  l a  c b r r e a p o n S e É C l á ,  
f  u . e s m s f t j e ' . . d 9 é o a  r c , « 3i ¿ á , ' p . , / a  e s b a i l o ,  
e n t r e  l a ^ e s t a c i ó t i  d e  A r c h i á o É á  y  C e a -  
V a s  á a ' S í ’a  M ' a r c O i ^ ,  e l t  v i s a d o  a . .  V i l l a -  
n u f v a  4e  A l g a i d á s ,  b s j o  t i p o  d »  d o n  
q u i h i e p t ^ f  p s s a t a s  a ú u h l é s  y  d ' e m á s  
r e q u i á i u o s  d e l  p l i e g o  d e  o o B d i c i o n e s  
q u e  s e  h a l l a  d e  m o h i f i M o  n h  ® h t a  á d -  
i ^ n l s p ^ á c i ó n " . .  p r i n e t p á i  y  ■ ’ E e t h . f » í a  d e  
A r c h i d p a a ,  t o n  a í í t é í o  p r ó c e p t o a -  
a o  e a  e i  c a p i t u l o  \ p r i a i 8i r d  d í á t  t l s á l o  
t e g o n d o  d e l  B r g l n i ñ é a t o  é l  r é g i ­
m e n  y  á e K V l é i o  d e l  4 e  OoEté&B,
con l»a ‘ natódiBoaoíoned ’ ettableddaá 
ppr  i B a l  ' d e o r e t d  , . d e .  2Í  d ®  M s r á o  4e  19 j 7,  s »  í t á n a í t i i á a  e a  » h l ' » - ® 4 m i a f 8t e a -  
c í ó n  p t i s é i p s S  y  r e f « r S < i &
k s .  p r < f p o a s o í i í a s »  q ü s ;  p r e s é e f -
t f e i r  c x Í í @ a d t d a ¿ ' . o a  p ' - p ^ í  d é ' k  e l s s - ^  . 2 . ®  
p r e v i o  ü t t m p í l m i c f i í o  d ®  l o  q u e  d i a p o n e  
i s t  f f e a l  o s d e »  d e l  m i n i s l e r l o  d o . H h o i e n  
á «  a e T  á e  O 4 a b r 0 d e  1904,  b a e t a  @1 
ám  i r é a  d e  J a i i o  p i ó x i m o  y  h o r a  S ®  f » »  
d i e z  y  s i e t e  d e l .  m l i a B í ^ ,  v s r i ñ ^ á h d o e h  i a  
a p e r t u r a  d a  p l k g o a ' e l  día o i h q s * » -  
f u t i d o  e s t á  a d m i n i s t i a c í ó i i  p r l n -
O i p n i ,  a  l a s  o s e é  h o r á » ,  
i  J í l l r g »  30 4é  J u n i o  á «  X a i a ^ E i  
h d m i a l » ; r « 4p f  ; : p ? l a e í p a ^ ^ ^ : ^  J a -  
« o .  " ■  ■ "  ' V
M í D i d e l o  d e  p r o p e e i o i é i a
É í b n  F .  d e  T . ,  b b | u i ^ |  d e . . , . . v t £ i i h ^  
d e . . . . . s 6" ó h h ¿ ®  A  d e s é i s i l p t - f i é j c  I n ,  c o n -  
d a o c i é e  d e í  « o r r e a  d i a r i o  d e s  J e . . . . . a  
y  d v f o e v e r s a ,  p o r  e l  p r e c i o  d e O . . . .  ( « a  l e '  
t r s )  . . . . . p e s e f ó á  a n n e l e S i  C O B  a r r e g l o  a  
í á S  O o n d f s i o s ó h  o o n t e n i d a s  e n  e l  p Ü o g o  
a p r ó b a d ó  p ó c  o !  g o b i e r a o l  Y  p a r a  s e  
g a z i d a d  d e  e a i a  p r o p o s i c i ó e ,  a c o m p a ñ o  
A  ® | l i ^ ^ . - y ^ o f  n e p ^ r a d o ,  | » ; , e a R t a ' ; d «  g a g o  
qu« acredita h ^ .e r  oepost^do éV. .¿Je 
f í & s a a  d e - q ú t B Í é ' n . f ^  p é » ¿ l ' i í g .  A I  ' á o i o  
d e  I h  s n b a s t *  d e b e r á n  a s k i l f  i o s  p o s t ó -  
r e a  p ' e r s o E a l m s a l e ' 9 ; f « p r é h e n t a d b . «  -  p é r  
p o d e r  . e « p . é é ¡ a l  o  p c T "  p * r s , o s » S \ p . f o v l s t s g  
d e  l a  á s é i d s  a t s t o í i í a d ó ñ ,  q u e  h s y a  v i  
' i a ' á o . e i  h d m i n i a í r i ^ l o r ;  d é  . . . C o r r o s o s .  d ® l  
p u n t o  e n  q d a  e l  i l c U a d o c  í é a í á s .
S o G i e d a d  F i l a s ^ i in G a lG a
RóaS C okieervaftoP lo  d e  m ú s ic a
. «% arla C eisSigis:» .....
Los exátscBes de enseñanza no pfi-, 
cial,tendrán Itígar en esté Cejfitn) el día' 
21 déí cbrriéiteiíva ¡a una da la larde.  ̂
Los álutsmos que hayan de preséu-- 
, tarso debarún proveerse d« sus corres- 
pon diencí matriculas en la Secretátíáí 
de 5 a 7 deja tarde, desde hoy hasta i 
víspqra- dé.i .díá señalado, t ■ . í . . ;■ f . -í
Málaga 16 da Juoid dñ 1918 - E l  Séf 
crerario, Gustavo Jipiénes^Fraud. \ ,
•;;jPgM8gaawaiwiii»Hi'y^ ̂ -f
íleÉlclas de !a;ue£Íe
Por el mhHstcrio4é Ésiádo se.ha publi­
cado la siguiente nota oficióse: 1
<4 consecuencia de las complicaciones 
de Is guerra, k  compañía naviera de Qi- 
braitar h* suspendido JndeShidaments* ei 
servicio bisérasnal de vapores cntrp Tán­
ger y Oihra tar, quedando Tánger reduci­
da a la comnnicacíén diaria de Algeciras 
por vaporeé de la Transmédíterránea y al 
mensual de Marsella por la compañía fran­
cesa Pacuel,
E i  C o m i t é  n o m b r a d o  e n  l a  Asamblea d e  
m o t o c u l t i v o  h a  p u e s t o  e n  c o n o c i m i e n t o  d e  
Í D d o a  l o s  !  g r i c n U a r e s  e s p a ñ o l e s  q u e  p u e ­
d e n  d í f í g i n ^ c  a  l a  A s o c i a c i ó n  d e  A g r i e n ! -  
t o r e s  d e  E s p a ñ a ,  p r e e l s a n d o  q u é  c a n t i d a ­
d e s  p u e d e n  n e c e s i t a r  d e  b e n z o l  p a m  % u s  
m o t o r e s  d e  e x p l o s i ó n ,  y a  s e a n  t r a c t o r e s  0 
f i j o s ,  y  a s i m i s m o  f o d o s  l o s  q ó e ;  n e c é s i í e n  
c a l l ó n  p á i A  s u s  t r a c t o r e s ,  t r i l l a d o r a s  y  m á ­
q u i n a s  e l e v a d o r a s  d e  a g u ? ,  q u e  I n d i q u e n  
lo que p u e d a n  p e c e s É t a r ,  p a r a  realizar l a  
O p o r t u n a  p e t i c i ó »  « B í «  l «  C o m i s a r i a  d e  
^  A b a s t e c i m i e n t o s .  i
i J f l á  p t f f  J á  d é  s e g e
i l  e f e e t o  p ó 7 A n t ó á i ó  M  
........
y i i l a x o » ;  é  
i u s t r a c e f ó n  d i  _ _
^ v a i d f a d t í - é i  4 b  É t ó b a t ^ ^  
ch !|lBtálÍCO. ^  A ..f C
- ■  5 ' i ' -  . i . - - - '  i  '  . Í .1,  -.J.Í
A  t i »  f b | i  
u n  A u i r d i »
s é r y i e i ó ,  l i l r i  i í f  
b l o d f c k f i f ó  ' ó S  Í 5é b i t
■toSSE Stelp i
. é a e r g ü m e n o .  “
E n  l i  l ^ f a f u r a  i o j o í i f i ó  e ¿  s u  s e f í / u f
^  L o f f
R # f a a !  C s z o r l i  f u e e o »  a s l s t i d b »  " e i  >1 
O i í i d e a p q ^ p  - , ’ ^
j . « s :í i w í s » í|b | 8 . » « « G í í -.
héCThióaía?Í|'®Bí t  fe.
»Áhfftn0i;R.í!ii,ér?o.-íM4fe2í̂
■'''■"i




■ " " " "  .............................."sas
8,'La;cGicate»:l!egí4 a ígyér una real orden aclatatófiá K #té. f  1 
d e  j a b l l a c l ó ñ  d e J b í " "  
toa y Eacqelan Eapeclelca
dH
:v, q<sed||dú.:»u|..,,
c l s h c s ^ e  t a r d e  e n  l a s  e a c u a t h »  n a C h  
Hüágh;"'"-. fe" ■ ;fe;.-- 'fefe'
For ÍB imiñ6na.4asr tédó 
isaeifra» realizarán cón lo» aíuniíL 
iP<  ̂.il-e^pq, :;0.Jn.8firuétl
mmmm
P h  t t é i i  
v a n t e y  d e l
rnm
Rhen ll nmp por mnestraa
iih f , ' ;;
C0| l
En eáói Cómrndancla de HF&flhff 
sentado el marinero Lu<̂  Urdtslé»- 
que hg sido jexcliildo dtí servido
madaí . ' ,.í. ' ^v;,, , m
Anteayer fondeó en nuestro paérl 
ñoncro «Bonlfaz:»
El comandante del csñoaeio «B ^ í. 
de Bazán:» ha pedido médlcariientós | |  
nearelbuque.
H a  s i d o  E K t o r l z a d o  p o r a n a v e f i a j j W l  
t o  J o s é  R u f z  G a U a r d s
Lt a u n  EN iCCiON
Ha comenzad© en la Audiencia ctpsgo 
de jurados y peritos que han devejRgatío 
indemnizaciones durante el actual semes­
tre. ■' '
un  HEAISO
El Director tfe Ja Eskdón Saniíarit dd 
Pnerto de Málágií, dóh Francisco ■pdUicer 
Vigderas, nos remite nn foHcto que" con­
tiene el bando de buen gobierno interior y 
policis sanitaria, redactado por dicho -Se­
ñor Pdiieer conforme a lo dispuesto en el 
aríículo_̂  33 det :RegUmento vigente de Sa 
nidad exterior. v
la gucíis  5'-' 
i  m  Ies j
|,© lgúb iÍ3o ía p'ííií 
ha »gící'bsOK«4a-0M.Ife 
i  ffogisí-íó eriosha ir.v 
i  . Aesfeea Úo las Ci\ -
iS/feV'V; Viísi Asfl, y
ásl. coUaso 
socoióa y éftfi-
i 4íi Ü» Eegaad», -e© 
‘'•'71 jf?s isafcp snOeio. ■ 
.«igiasiléO- de!.
_feConticRe el citado bando dispósidénes
h e u h o  ( í i í ’ c n i a i ' í í ^ .  v n i r e i o h e l ? ,  y
muntrnn jier . aaasi ..bÍb -'ÓI|o qus oaíza;
•?.■;mEmm«0rmwrn-^
"''-fe
: Defunrionna,—Fédro Roj s Mctli-in, 
Moreno" Pérez, Frencíeco Segado je t  ' 
ría Bastamente Alba, /Oaríñea Náv¿“ 
cjies, José Jarauti de la Torre y R*
.. „  5»^»ñt^§uérrerp; -
F |  y.gad& de la Mereeá
domielíjaüo ?* I» Almoa^j |  F í  ,a .-José  García Molina
barrln o<5 iB.Tíisiciáo- lirábaja ce'lfc c a - 1 nu í Líáz iuuque 
ea-d® dnii'Sira5.A:'OeÍ6éíí. ' : i- ,Def;r.,-',‘,á!„.nes.---JGs"é Queireró Mí
Oaando-faé'ehéhsÉeáu^ea e l^H asp Itá rf y Antonia Mof^léí ^
suplicó al eazgasió á« la Omz Roja te- I .   ̂ f y ^ d o  á$ s&iüoMorninjm
Im C tíim o ,  í«vs»ft i« 'to s d a a  d .  a s t « - 1  „
gü£,e a ea m sd ,. sn a  ea jae !., en la  I ̂ Defancloiftl-Antórta LSosz Vi 
que escribió unas fcz&i^áiügáx- i  tlu-Jutido García, Antonio DoÉfngfii
fio’». . . - - i ,  ,í. . i  Francisco Palomo §á«chiz, MíÁier
Ei lieoho §3 BnsQ V''—-irtírt-íEaaf-A W Agüi tr, Enrique Joráán Garclei
Raíz. MsnüeINMarro Ibátaz. .. 
ael jazg^fío fia  ̂ ^e! |  Pérez Díaz, Encernadón MarlnoíMafc
yuez.oej-l0efcrnof-i6« á« k, M-2SC8'3-fi©a-i ^ón Akreón' Fernandez, Ándri^í
SceíisdfsimaN, qué:deben ser tenidas muy I  y  vístima anadióse naa diapnta
De Ronda, don Miguel Suárez Granadoi y 
don Ramón Vaqué
A lona Jiménez
don «a distinguida wpofa; y de Puente Ge- 
Bll, don Fernaftdo Arroyo
e n  c u e n t a  p a r a  e l  t r á f i c o  m a r í t i m o .  
A g r a ú é c e m o s  s u  a t e n c i ó n  a l  s e B o f  P e l U -
cer. ■ ■ : .
-qiagigŝ aB8SMaBeBaByuMM«a«Beâ
Se encuentra éa los baños da Let.jarón el 
notarlo de esta cepi ai. don Píandsco Díaz 
TraySfla y ÉM distinguida esposa
í?rot@dsn(es ds Grsñndd se encuentran en 
Máísga réalfzhrido sa vfsje dé" boda, el 8g=n 
í ' de p l̂ícía díí»! Asíoslo O !vsr O Îvcry «u 
bqiia espotfs (loñ» Andrés Bsrnh s.
"' A fi,i de ra'sr^ancí-. . í‘;>t 
V'í.íí/tío de Madrid, b', - y
düH JQsé, Giménez Ktabia . ‘ .
 ̂ «y f-íiíífhsha 
íídi'dfcis pínfór
La fiesta andaluza qa« bebía J e  cclebt ario
la v.spera de,, San Juan eii eliíMálsga Gmb»
he si do apis ¿feí» pfe ta i el díásl^ f ssd vidad de 
^ v dÍÍT®’ c©!g a InaugurectónTal Phtque de Recreos qua eJ Pirulo Mer­
cantil ha instálalo en ioS^antfguóaDámpo»••Eiíseos. V '. - ..V-
. ; y , :  ' .É O K ^ d a ^ O S
Debutó anoef» ea esttg agido d  fiuefo 
«Ruisets», srtíitá i notabléi que se pre
*8»tsKc-:m fojo y 'caatan;-coa'- afeucho 
güito  m  ixim iQ  y ■ vMiadd': 'feepíÉrío- 
rio. : '• "fe " •
■ , A!cabzár&R a» g?s« 'éxlío, sie&fi-;
■ spiaudidoi caaítacíemieoíe y hadécdo- 
ieá cantar oiroá tü  aisifo?, fasra «le i í -  
psrtorio.
' L^a í0-pát- «ArgaaíÍMÜa» sigue í.ko-' 
üo 'i¿ nota ■ iettacío'Haf., Ae©ch© vanó 
íótalmsotc de cs2ici03.es y  teaiiis, é m -  
do £ coísocer o'ífos KÜ'íugto* trígíosfe», 
que fueron eaotafias y  biiliádos como 
'díS80!0'58bt.-fe --fe' 
íf?aé ovscíossde con verdadero eatu- 
siahfRÓ.
S » a ^ © 8̂ a||Si«l?íP
fisgAdíi ciá k s  QUia!Ícledeg...nrtiatÍ©ss Ó0 
din «■sEÍreilns» fiel gSner'ó de .vásríeí^, 
Csrpxea Fjorea y ÉsisUa B^nitó, oúa 
ysraiéo @« totalme&ts opusat© s  la Safií- 
b&de, añfmándoae que preeedisroa ésca- 
h%8 p ikhrsis a la agteeióff,
A. í̂ î pÁOO Se "ia aoefee gn bslkb» 
aguardando le .hica fie . eotcae es «3 
im&atlóaaáo coíiaeo' Juaé Gareí» Ra­
il mc?í, y oe improviso se .̂BprexImó hl 
nitlíí ejfcéabs, tm carssrs e©go¿|c||p
L u i ^  M a r í a  d «  M e s a .  
..El señot* Mflíisu
I  P é r o z ,  D o l o r e s  R i i í z  F l o r i d o ,
tameÉda deckradÓE'a ¿£~¿p S s -  i
H asp líe! I  dez Rodfí^usi y Juan Nebro Oasá^
Í{eoá)UítÍ»c»ii©i9 ú[9E aplslis‘lo .1 
DIe 20 de Jenlo de l9í
t . , :
íFtefSfiiaeálséfée sneBSoí an H/iis Froloí^l 
Puerfa del Mm\ 7.-MALAGA 
M*diea3X;¿nto9 qnhrtiasmsíise gtafoB'.\-ll3p»
«MMadW'.nasionideg y fe
I  po. b .p .« < ! . *a i i
^siriaKto <f« r::-.:/ • ..••.'■.fe ' g  pSalIk ÜS'S'iUtp p.jnííingO. '
S  -fe€?o t̂©&do -8 Jc-eé po£ »l oseilo le fii-
d é  il'l»© lélí:|í^ '" I  54® ©ká» más y
P o i d i f S M Í e í  c M M p t o í  í « «  i b a  p i o v l s t o  l a
moa, y  áeapué»' mhrebé s  h  Aduana* 
eoBiÚawaafió le© dillgeisCksg^ éí'fieiips- 
cho debjéfh -dé pOíkí»,
’ Compareciero» znle o! juez les tsgfi-. 
ge* Manuel Laña Qaeoía, J une Sáachez 
Méfídtt y  oíros,
Oídecd í», ©spíiUra d®! sgresez Ju an  I  í  íem de Chuirianal
%oikZÍh%Cw) «Bíeviís», praQtieásácae I  IJ'ftdeTessilRcs. .
ge-stie®©9pím: g.ife, ; I f ' * '
í-L»^:lafeqr;jt3áf©k! ;p?íí}osg6g» h m u  ^
Iss.’ /j.;, Msd3'á';áé ih; m».dr»g*ási. ■ •
e n  e s t á  T e « o r é r f |  d e  
peseta». '■■ v.;:
Hactenda, -10 490 29
Ayer consíUhyó en Jo Tesorería de Haden- 
d» i?á depósito dé 416^0 peseiss dos Fran-- 
cjsg©.Dqy|4J|innz»J'aente8,.,paila ¿g»*toa Je , 
demarcación de 100 peheneñelas dé mfhérti] 
dé CBíbóft de piedra, coa 'él título «Anlít», 
término munlcipa! de Algarrobo.
t La lísaps^sa sii'ERCía. p^i^- ésuy m
 ̂ Con brillantes noígs :há íermínádo éa la 
Universidad de G. aijada la ñeene stura dé 
Glenclaa Químfcits, »! Ilustrado Jpven don 
Prsnciíco Mañea Jíajénez. h’Jo d® nuestro 
dísürgultfo amigo, el médico íaayor militar 
don José Mañas Bsrnabsu - 
Nuestra cordial felicitación
Vinieron ayer dé MelUle, el presidente de 
aquella C&mrn d» O ajuérelo, m  P  ̂hk) V  ̂
Uescí; «í capitán da Eíts-do Mayo? d®® José 
Afzps.Jíu yei vocal de ía J.miú ds Aibihks 
de aquella plaza, don Ja:me Róldós.
§
Ha marchado a Glbr^íar la distinguida es­
posa de Mr. Viliers, cónsul de Inglaterra en 
esta plaza-
Se encuentran enfermos, con la dolencia 
Imperjtnte, nuestro querido amigo y ebi£ma> 
ñero,, el correspomal de «Heraldo de Ma?* 
drld». áon Js»é de yiana Cárdenas y su dis­
tinguida eseear- , ' ^
Tlvhmsáté nos interesamos por que alcan- 
fen alivio inmediato.
En la tarde de ayer fué conducido al ce 
inenterle de San Miguel el cadáver del que
breve varios debatí de aríiatss noíabk 
ifiimó?, eátre ellos él de Raqusí Me- 
iiir.-- —  fe -  -í
P s s o s i a l i g i i
Efeó^lto 'a'Ciiez.ád© poi.’' la iaíefesaii-'i 
¡íé.h pelisatá'«^Dé'deshrtor « héroes ' 
.feg,gidO,ei!prme. ■ .
Cofiithiiiye esta ciáta uaa dé esas I 
graiiies obras de esceass cpusÑovedo- 
auaca bisó igualado 
/-RrefeAVorSmaiJBlMtfS.
. Poí-eüo es de ésper^ hoy el tnismo i 
é^tóde»yer/d ia  de 
t^ótnpietliáa el j[iro¿rama ctrás oin-1 
tas, eu^fe ella ,1a segukfia jomada de la ! 
ip»|;ailicii hsiid# «Los misterios da Fa> | 
t o ' "  .........  ■
Ls AdíslKleíradón ds Contribuciones ha 
sprobado p??ríj .tg© setual los padrones da 
cédslas personales dé loa p»eb*0s de Can!* 
i lias de Albthfa, Aif trnate y  Paranta.
E l  f r g é n f s r o  j e f a  d e  m o n t e s  c o m u n i c a  a l  
A f i ñ ó r  D e l e g a d o  d é  H s é l e n ó á  f i á b e r  s i d o  a p r o -  
b f d a  y  a d j u d i c a d a  l a  s u b a s t a  d é  e p r o v e c b h -  
m i e n t o  d é  k ñ á  d e l  m o n t e  d e n e m l n h z o  c O s -  
:  p a r i ó . < a .  d e l  t é r m i n o  m u n i c i p a l  d e  G a s a r n b o -  
n e í a ,  h  f a v o r  d e  d o n ' D l e g o  L ó p e z  G a r o p o s .
P o r  e l  l ^ l é l s t é i r l ó f e d é  l a  Q u e r r á  h a n  p i d o
concedidos ios siguientes tetirés: ;
" Joan Carretero Béniírez, guardia civil,
38r0a;péfetasí,v:
D o n  L a u r e a n o  G j I v ©  R u l z ,  s a r g e n t o  d e  
r a b a  l e r í a ,  135 p e s e t a s .
Francisco Jordán Torres, carabinero, 88‘02; 
pesetas.- ■ : >
S P 9 f l T - - V E L 0
!pdeÍ9Í8, fe '52;  A l  E h é r t o  d e  l a  T b -)pmtiíg© aafelé Jui S x c f i r a l ó n  ñ á i h é r ó
m  vida fué bondadoso cabhijero y partlculgr
«migo nuestro dpnlfiafsei EifisiSAte Querr»« I
Recorrido total, 10 kilómetros. 
Panto de reunión, local social 
llora de salida, 7 de la mañana: 
Uegada a Málaga, al medio día. 
dé riita.-^filabrlel Telléz.
La Dirección general de la De^da y C ’pses 
pasivas ha concedido las siguientes MBensló-
«es;. : ' ■ ■ - ■ .
Doña María Gómez Gómez, viuda dé! x . 
mandante don Gregorio Gñí-tíUo Zayas, pe­
setas 1.125. fe '
Doña Fernanda Robledo Aríena, vfutfa.dél 
primer tenlepre don Tomás Lézcano O^ría- 
z«n;'47ú pe«éta«:.í’̂ •  :fe 
Do» pfoftisfo Alm^ntar Gutiérrez y doña 




osto le dió & la huifie, per- 
filón iejst-estb  el biiiiiclo.
g s |jpr©.dnj.o hordfe'ka soaloiEtf.ójj, ¡gá-
|̂ i:ih'éi '̂-á'|feairo Iq'/éatíMenfie-' hoaidd loa
S?gar|fiafifipp'Cñr!oi 
iMpeéú.aSjttdiÓ aíeifiO'áondé sé" íiajiabs 
¡■|iyé?ífio^';fijBpóáfo5ídú que famodlák-
':lnébW'iáe8áfea85atafi¿j a'1^ ; de ¿9-
jtóÓ'fiel^HQspltal'Nobl^para Sb que 
¡iéf'habilitó, -oa éoohe .''propiedad Sel 
íÉ^rqnós fia Aldama, g arr^ js 'que
.feí^^oi^pafisiron a lavícíiatk, t& dioho 
beBéílo©,.:®! .eargeafia. 
ám bakaeift d# '|a CruB Roja’ sa- 
' Í P | í  V . ú». ■ jqvé« '■' ilamafio^ Juan-
pl|EcSeí''Méíídé, ■'•
psfédípitadíi carrera partió el 
Is fie íooorro ©o» el 
Ifie q íit enasto astea recibiira|»l he- 
# éÍlld eB
Lo cHrarea 10» aséd icos don FóUx 
.IJÓBí** y  Jo*4. Eepiaei'y pirgptioantes 
gefioreé Ciemeate yL)
/ S» eprpció 8 José @arcfa Ramos ana 







Zsmsrrtiia. . , .
_ Palo. . .  . . .
f Adnenu. . . . ,
I Jefatura . .
timsSój magiíniodolp «I
Oibló asigténcfa f i c u M ^
T fsbijsndo ayer en 15 hacienda I!¿- 
mads de «Loa @a!y««» enclavada cn'fcl. 
.partido de Roalabo!:^, %i eap-D©8íuó 
CfistóbslTéméfo O /tfg í, I0 c$yd sb- 
Sre k  4*í^ech-s uaa '¡dédra d e .4:0-
^ gg '
casa d f socorro deí dliittiíó ' de''iá:;MeÑ’ 
cefi, calificánfióie Ig ietión de in^ños 




Ea SU domicilio, fioípita! Givi! 25, 
sufrió ayar una calda ia niña fié 6 sñoa 
MarSa Mohtci Gíarrido produciéndoss 
la ifatótafa de la d a v to la  izquierda. '
y  ao de I08 iadlvidúoa que se dedlijan 
» iuskaea iss re|i|las de hierro dé las 
ti8g*üte»¿ fué sorprendido ^ayar ips|íii- 1 
ns &a k  eslíe de Moreno Mszóia ponaia ¡ 
municipal, con .il Cuerpo' deí fe 
delito.- ■ , I
Bi agente se dispuse a áetene? gl rá -  ̂
tero, hombre de 150 años, Ifamdo CWlos 
Sánchez (|b»iá*cZ, íetí»aéhdoÉB tch«z-- ; 
m énfe^di^fiiieK do ̂ n^ navaja p a r í |  
e g f^ ír ió .- ’''fe,'" ' '''■ ' L ■ fe'-*̂ J
ayuda dé un guardia pariiea- f
Sés- pi'EgS,
TEATRO LARA
j Oempañía ásoperota y zarzas! a dirigida 
par el yrlmeractor 8 Jrador Víds3;a!a 
: Función psra hoy: 
j Pot la noche:
A ísc nue- e y medie: «La Chicharra».
A liS 10 y 3,4: (Doble) «E! coloso fis Bofe 
fla*» y «El 8gua:dsl Manzanares o cuando él> 
rio suene,,.» Cestr^nq) . :
PrpcloB: Pera !a ssnei h: P-Jcob, 5 pese* feP 
tas, Batáca 1. Anfiteatro 0 75 Q ineraí O 85. i el 
Precios para Fa sección doble: Palcos ; A 
7.S0. Buíaca l ‘50. Anflíeatro 1 Ganeral 0.30.fe« 
TEATílO VITAL AgA . " .'fefe' 
Todas las noches dos exiraordlnérias séc  ̂ P 
done», a Jas ocho y medía y diez y cuarto, li 
exhibiéndose escogidas péUcuias, totnandé «1 
parto renombrados nátae*
rOt'déV5̂ *'?ífe:«i!5.fe '" ' fe- fe,fe '.'"'fe', fe^fe. ^
, ..BsíS«^-ífefe^trada;1-‘5 0 p k ;G e ^ k ^
Toc2?í ??T*s nóCn8» do» grande» secciones 
■deivatleléiíí a d|i3=; htiave .y .medí
: y i|^ |rpor'e»a^ '^  Ekaafia
. oaeíio, rcHtf> s?í*»tfiS8lroa fia.
Ayerfuépagida por diferentes conceptos, 
7 HBéleñáa, Iñ aunoida
y '̂fitrm fe# íisos .#a !a mano Iz» 
qúkcfir; k  primor» df jproaóatioo baa- 
U n t í-c r a v .^  y  leye.la"é;%^^^
.'l^ l^ iííá d fe  lh''fe%lt,?iífelié^i%rfioi6se el 
- f i é !  h é z í í l l  ( i63i ^ í á n * i B í i l a i ] ! k  a l  
;:H o B p ita le iv S I, ■ ' fe . .
vIetíMa da jMfdipóiiQ
. ......... , , , .  ----- a y  diez y
& « o t í . t ó  h«c*opor ?
te de la gu ird ia  municipal; ieftpr I ^ r -  I  % tÍ6»r P8S 
R^odez Tcfibrio, ínt^nogé al fiétenífiQ, I ^ —
eiea cô Mnsiê  #  J,^.8-áe
l e s '
q « k j | :^ib- q u e ' i r a t  
tisalizíba' hechos eiíSfe^í’̂ fev :^^^  --
n o  í0 Donyeií$lerán' B S í k t ó ó é l í '  
Mquifló la práaéhcia fié í f  liif i 
Ci%io8. ' - fe- - ;fe : '-'fe ;:fei
^ASGBALíMv .■' bi
istrsaaa. Loŝ  
«lie: : fê
í(
